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Stanovniπtvo Murtera u 18. stoljeÊu i poËetkom 19. stoljeÊa 
- Graa iz matiËnih knjiga 1718.-1815. -
Kristijan Juran
Zadar, Republika Hrvatska
Moderna historiografija veÊ neko vrijeme nastoji svojim pogledom obuhvatiti i povijest 
svakodnevice malih, “nevaænih”, ljudi  i sredina, iako je stalno optereÊena “velikim” 
osobama, dogaajima i povijesnim dionicama. Svaki pojedinac, obitelj ili zajednica, 
imaju svoje mjesto u povijesti, koje treba samo potkrijepiti i kontekstualizirati odgova-
rajuÊom izvornom graom. Time se vodi i ovaj rad, koji pokuπava, pomoÊu naizgled 
jednoliËnih i πturih podataka iz matiËnih knjiga krπtenih, vjenËanih i umrlih, oslikati 
jednu priobalnu dalmatinsku ruralnu druπtvenu zajednicu, zajednicu naselja i æupe 
Murter, u 18. stoljeÊu i poËetkom 19. stoljeÊa. Analiziraju su osnovni demografski po-
kazatelji, iznosi se i objaπnjava prezimenska, imenska, a posredno i socijalna struktura 
murterskog stanovniπtva, te se uoËava komunikacija sa æivljem okolnog prostora kroz 
kumstva i mijeπane brakove. 
1. UVOD
Predmet naπeg rada jesu matiËne knjige æupe Murter iz 18. i poËetka 19. stoljeÊa, pohranjene 
u murterskom Æupnom arhivu:
• Matica vjenËanih (1718.-1815.) dimenzija 40 x 14 cm, bez korica, s 89 ispisanih i 37 praznih 
listova → dalje: MV;
• Matica krπtenih (1718.-1815.) istih dimenzija, bez korica, s paginacijom 1-191 i joπ 14 praznih 
listova → dalje: MK;
• Matica umrlih (1718.-1815.) istih dimenzija, takoer bez korica, s paginacijom 2-118 → dalje: 
MU.
Ove matice pisane su u narativnoj formi latinskim jezikom, uz nekoliko upisa na talijanskom 
i hrvatskom jeziku.
OpÊenito, matiËne knjige pruæaju - iako su upisi uglavnom svedeni na najosnovnije i kruto 
usustavljene podatke - grau prvog reda za demografsku, genealoπku i antroponimijsku ana-
lizu stanovniπtva. Povrh toga, detaljnom i dubinskom analizom moæe se dobiti parcijalni uvid 
u gospodarske, klimatske, vjerske, zdravstvene, crkvene i opÊenito druπtvene prilike urasle u 
æivot pojedinca, obitelji i Ëitave zajednice.
Naπ pogled usmjeren je prije svega na ukupnost i spektar grae iz promatranih matica. Odre-
eni dijelovi grae ciljano su detaljnije raπËlanjeni, da bismo bar donekle uronili u obiteljski 
æivot i strukturu murterskog stanovniπtva u 18. i dijelom 19. stoljeÊa, te kroz mijeπane brakove, 
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“priæeniËku” i inu imigraciju i provenijenciju kumova i svjedoka upoznali veze Murtera s okol-
nim æivljem i podruËjem.
U obzir su uzeti i odreeni kvantitativni, odnosno demografsko-statistiËki pokazatelji (kretanje 
broja krπtenih, vjenËanih i umrlih po godinama i mjesecima, starosna dob umrlih, ponovni 
brakovi i sl.), no cjelovitu povijesno-demografsku analizu na ovom mjestu izbjegli smo iz dva 
razloga: jer bi ona trebala biti predmetom jednog drugog rada s proπirenom vremenskom, a 
moæda i prostornom sastavnicom, a s druge strane nismo ni mogli raËunalno obraditi sve po-
trebne parametre, pa su brojËani pokazatelji utvreni “ruËnom” obradom koja znatno usporava 
postupak.
Zapravo, neπto viπe paænje pridali smo analizi imenske i prezimenske strukture stanovniπtva, 
a naroËiti nam je cilj bio iznijeti popis svih mijeπanih brakova, te onih osoba koje se spominju 
u maticama u bilo kojoj funkciji, a nisu podrijetlom iz Murtera. Na taj Êemo naËin pridonijeti 
istraæivanju migracija stanovniπtva, i raznovrsnih veza izmeu pojedinih naselja na obliænjem, 
ali i πirem podruËju.
U tom smislu, ovaj rad prirodno se nadovezuje na naπ prilog o murterskim glagoljskim mati-
cama iz 17. stoljeÊa.1
Odreene smjernice i moguÊnosti u analizi grae iz matiËnih knjiga crpili smo iz u nas obja-
vljenih odabranih radova o toj problematici, kako iz onih opÊenitog pristupa,2 tako i iz onih, 
joπ rijetkih, koji detaljno analiziraju i sintetiziraju bilo povijesno-demografsku grau, odnosno 
jedan njezin dio,3 bilo jeziËnu i antroponimijsku grau,4 druπtvenu i etniËku strukturu stanovni-
πtva,5 ili su pak usmjereni na rekonstrukciju obitelji primjenom genealoπke metode.6
©to se Murtera tiËe, S. KuluπiÊ je razmatrao demografsku i socijalno-geografsku problematiku 
u svojoj vrijednoj monografiji.7
2. KR©TENJA
2.1. Formulacija i sadræaj upisa
Upisi iz MK pisani su latinskim jezikom i sadræavaju: nadnevak krπtenja, nadnevak roenja, 
ime sveÊenika koji je obavio krπtenje i/ili unio upis, ime krπtenika, imena i obiteljsko prezime 
roditelja, te imena i prezimena kumova koji su nazoËili obredu. Krπtenje se obiËno obavljalo 
1 K. JURAN, Murterske glagoljske matice, Studia ethnologica Croatica (primljeno za tisak).
2 O matiËnim knjigama i njihovoj grai opÊenito: A. STRGA»I∆, Inventar fonda matiËnih knjiga Dræavnog arhiva u 
Zadru, Arhivski vjesnik, 2/1959., Zagreb, 485.-539.; S. KRIVO©I∆, Izvori za historijsku demografiju: starije matiËne 
knjige, Arhivski vjesnik, 31/1988., sv. 32 Zagreb, 13.-30.; M. BERTO©A, MatiËne knjige - arhivsko vrelo o demografskim 
previranjima predindustrijske Europe, Vjesnik Dræavnog arhiva u Rijeci, 41-42/1999.-2000., Rijeka, 315.-352. Tu je 
navedena i druga korisna literatura.
3 S. KRIVO©I∆, Stanovniπtvo Dubrovnika i demografske promjene u proπlosti, Dubrovnik, 1990.; M. ANDREIS, Povije-
sna demografija Velog Drvenika, Malog Drvenika i ViniπÊa do god. 1900., Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU 
u Zadru, 40/1998., Zadar, 227.-301.; Vrijeme æenidbe i ritam poroda (Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeÊa) 
(viπe autora), Dubrovnik, 2000. 
4 A. ©UPUK, Najstarija matica πibenskog predgraa Dolac, »akavska riË, br. 2, Split, 1974., 5.-30.; ISTI, Dvije matice 
(πibenska i primoπtenska) i njihovo antroponimno znaËenje, Povid - zbornik radova o primoπtenskom i rogozniËkom 
kraju, 1/1997., Primoπten-©ibenik, 205.-238.
5 S. BERTO©A, Æivot i smrt u Puli: starosjeditelji i doseljenici od XVII. do XIX. stoljeÊa, Pazin, 2002. Ova opπirna mono-
grafija u cijelosti se temelji na grai iz pulskih matiËnih knjiga. Korisna su i uvodna poglavlja o povijesnoj demografiji 
i matiËnim knjigama kao povijesnim izvorima, a navedena je i brojna literatura.
6 M. ANDREIS, Stanovniπtvo Drvenika i PloËe: povijesna antroponimija do godine 1900., Trogir, 2000.
7 S. KULU©I∆, Murterski kraj, Druπtveni centar Murter, Murter, 1984.
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nekoliko dana nakon roenja. »esto se dogaalo da je dijete krπteno kod kuÊe “po hitnom 
postupku” jer je bilo u smrtnoj opasnosti (urgente periculo mortis in domo proprie habitationis 
baptizati / in casu necessitatis domi baptizati). Procjenu o tome je li se dijete nalazi u smrtnoj 
opasnosti davala je babica (obstetrix provata). Ako se predugo trebalo Ëekati na sveÊenika, ili 
je on bio sprijeËen, krπtenje bi odmah nakon poroda obavila babica.8 Nakon nekoliko dana, ili 
Ëak mjeseci, kad je dijete bilo u zdravu stanju, u crkvi je naknadno obavljen i sluæbeni obred 
krπtenja. No, neka djeca su odmah nakon poroda podlegla smrtnoj prijetnji, pa je u upisu za-
biljeæeno da su isti dan preminula i sahranjena (euolavit / migravit in celum). Takvih biljeπki, u 
odnosu na broj krπtenja pod smrtnom opasnosti, ima relativno malo, tek 11, jer je smrt ionako 
trebala biti zabiljeæena u MU. No, tri smrti novoroenËadi nisu u MU uopÊe uvedena, πto na-
vodi na oprez, jer je takvih propusta moglo biti i viπe.
2.2. Nezakonita djeca
U MK zabiljeæeno je osmero nezakonite, odnosno izvanbraËne djece. Ako je otac bio nepoznat, 
dijete je krπteno s majËinim prezimenom: 16. 11. 1733. krπtena je Kate, kÊi Ane Maruπine i 
“nepoznatog” oca; 5. 7. 1757. krπten je Pere, sin Jurke, kÊeri Radana IlijiÊa iz Paena, i “nepo-
znatog” oca; 20. 6. 1760. krπtena je Ivanica, kÊi Antice Tomine, a 12. 11. 1804. Matija, nezakonita 
kÊi (inlegitima) Ivanice ud. pok. Grge ©ikina.
Nekad se za nezakonito dijete, kad je to poznato, spominje samo ime oca. Tako je 21. 1. 1766. 
krπtena Matija, kÊi Ante Vodanova, mula sine matrimonio. U upisu iz MU od 7. 10. 1814. zabilje-
æena je smrt Jele, kÊeri Mate Boæikova, s joπ nenavrπenih mjesec dana æivota, non ex legitimo 
concubio. Meutim, iz MK doznajemo da je ona bila i krπtena, ali se u tom upisu ne spominje 
da je roena u izvanbraËnoj zajednici!
Kad je Luce KovaËeva 14. 11. 1766. dala krstiti svog nezakonitog sina, izjavila je pred æupnikom 
da je djetetov otac Mate Plesnin reË. Barotin (sine matrimonio legitimo, filius cut dicit ejus 
mater Lucia Covaceva Mathei Plesnin uel Barotin). 
Dana 15. prosinca 1777. krπten je Tome, nezakoniti sin (illegitimus) Ive Maruπina i Ane ud. pok. 
Jakova SkraËina reË. Juranova. Tri godine poslije, Tome i Ane su pred oltarom “ozakonili” 
svoju braËnu zajednicu.
Iz MU doznajemo da je 17. listopada umrla KovaËeva bastarchela (!), u dobi od jedne godine. 
2.3. Blizanci
U razdoblju 1718.-1815. rodilo se 28 parova blizanaca i jedne trojke (1,15% od ukupnog broja 
poroda). Vjerojatno je porod blizanaca nosio potencijalno viπe zdravstvenih komplikacija za 
novoroenËad i majku u odnosu na porode jedinki. Na to nas upuÊuje to πto je Ëak 17 parova 
blizanaca (59 %) moralo biti krπteno u kuÊi neposredno nakon poroda zbog smrtne opasnosti. 
Takoer, 10 parova (34 %) umrlo je nedugo nakon poroda. Meu njih ubrajamo i trojke Antu, 
Filipa i Juru, sinove Jakova Rabojeva, koji su roeni 8. 4. 1743.; Ante je umro veÊ 11. 4., Filip 
13. 4., a Jure 14. 4. iste godine.
2.4. Kretanje broja roenih po godinama i mjesecima
U godiπnjem kretanju broja roenih nema izrazitih pozitivnih ni negativnih amplituda. Prosje-
Ëno je u od 1718. do 1815. bilo 26 roenja godiπnje (usp. Prilog I.).
8 Neke babice su u MK zabiljeæene imenom i prezimenom: tako je 1735. jedno krπtenje obavila babica Stoπe ud. pok. 
©ime ©ikina; Jele Radina krstila je u dva navrata (1737. i 1766.); Luce Frkina je babica 1748.; Jele Vodanova krstila je 
dva put (1763. i 1766.), a babica Antica ud. pok. ©ime Zorzina u Ëetiri navrata izmeu 1776. i 1793.
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Za analizu je mnogo zanimljiviji broj roenih u pojedinim mjesecima.9 Najviπe roenih bilo je 
u rujnu (11,7 %), zatim sijeËnju (10,5 %) i listopadu (10,0 %). Najmanje djece roeno je u lipnju 
(4,8 %). UoËavamo da je primjetno veÊi broj djece roen u razdoblju izmeu VIII. I I. mjeseca 
(59 %), nego izmeu II. i VII. mjeseca (41 %). Prema tome, najveÊi broj zaËeÊa dogaao se u 
zimskim i proljetnim mjesecima, a najmanji u rujnu, u vrijeme intenzivnih poljskih radova. Ta-
kvi statistiËki pokazatelji sukladni su rezultatima rijetkih demografskih istraæivanja u drugim 
hrvatskim krajevima.10
Tablica 1. Kretanje broja roenih po mjesecima u razdoblju 1718.-1815.
(usp. i Prilog II.)
Mjesec I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
% 10,5 7,4 7,1 7,7 7,5 4,8 6,8 9,1 11,7 10,0 8,8 8,7
3. VJEN»ANJA
3.1. Formulacija i sadræaj upisa
MV sadræi 623 upisa vjenËanja i 7 potvrda (vire) o nepostojanju prepreka za sklapanje braka. 
Jezik je matice latinski, uz nekoliko upisa na talijanskom i jedan upis hrvatskim jezikom na 
latinici. Donosimo taj hrvatski upis: U jme Issusovo Amen Na 19 Genara 1777 Cinim viru ja v.e 
Curat od zdola podpisani dasam ucinijo u zarqvi Parokialskoj na missi velikoi tri napovidi u tri 
dni zapovidna to jest na 7 na 12 i na 16 slidechega miseza Genara od dosastnoga matrimonia, 
koga xeli uciniti mate Perogieu d.o Glamoz od vase Parokie Tisnoga, s’ Anticom cherom Andrie 
scracina od ove od murtera megiu koimi nijese odkrila nijedna zaprika po viri ja D. Andria 
Basin v.e Par.o.
Upisi sadræe toËno odreene - kako i stoji u navedenom upisu - i πablonski sistematizirane 
podatke, uz poneπto izmijenjen slijed i drukËije izraze pojedinih æupnika: poslije zabiljeπke 
o uËinjene tri napovijedi u tri blagdana (Denuntiationibus premissis tribus continuis diebus 
Festiuis / Premissis tribus denuntiationibus iuxta prescriptum Sacri Concilii Tridentini) nakon 
kojih nije otkrivena nikakva zapreka vjenËanju (nulloque Canonico impedimento detecto), 
æupnik, odnosno sveÊenik koji piπe u prvom licu (npr. ego Ioseph Fortis Parochus Murterii) 
vezuje u sveti brak æenika i nevjestu, s njihovim obostranim pristankom (eorumque mutuo 
consensu), u æupnoj ili nekoj drugoj crkvi ili mjestu. Na kraju se spominju svjedoci koji su 
nazoËili vjenËanju.
Ako jedan od supruænika nije bio podrijetlom iz æupe gdje se odræavalo vjenËanje, tj. iz Murte-
ra, morao je pribaviti potvrdu od æupnika iz svoje matiËne æupe u kojoj su takoer trebale biti 
objavljene tri napovijedi i utvreno nepostojanje prigovora vjenËanju. Primitak takve potvrde 
æupnik bi pribiljeæio u upisu.
U odreenim prilikama napovijedi su bile ispuπtene dopuπtenjem biskupa ili generalnog vi-
kara (Omissis omnibus denuntiationibus ex facultate Illusstrissimi ac Reuerendissimi Domini 
Episcopi). Nije nam poznato koji su bili uzroci tome. Moæda se oni ne navode zbog svoje osje-
tljive prirode. Ispuπtene napovijedi primijetili smo kod 25 vjenËanja (4 %).
9 U obzir su uzeti datumi roenja, a ne krπtenja, iako je meu njima obiËno bio razmak od samo nekoliko dana.
10 Prema podacima u: Vrijeme æenidbe, 84.-87.
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Biskup je takoer davao dopuπtenje za vjenËanje krvnim srodnicima - otklanjanje zapreke 3. i 
4. stupnja krvnog srodstva (obtenta dispensatione quarti/tertii gradus consaguinitatis). Takvih 
vjenËanja bilo je 38 (6,1 %).
Manji broj vjenËanja nije bio obavljen u æupnoj crkvi Sv. Mihovila. Kao mjestâ obreda navode 
se crkve Sv. Roka (3 vjenËanja), Sv. Marije u Gradini (6 vjenËanja), Sv. Nikole u ©ibeniku (1 
vjenËanje), Sv. Marije Belverde u ©ibeniku (3 vjenËanja) i πibenska katedrala Sv. Jakova (3 vje-
nËanja). Osim πto su u spomenutim crkvama sklapani brakovi radi sasvim praktiËnih razloga 
ili posebnih prigoda, katkad je to mogao biti tek izraz “ekstravagancije”.11 
Isto tako, 10 vjenËanja obavljeno je u obiteljskim kuÊama æenika ili nevjeste, ali u samo dva 
sluËaja navedena je opravdanost takvog odstupanja od uobiËajene prakse. Tako se 28. 1. 1720., 
kada je sklopljen brak izmeu Grge Juretina i Kate Vodanove, biljeæi da je vjenËanje obavljeno 
u kuÊi reËenog Grge zbog kiπnog nevremena (domi ipsius Gregorii ob nimiam pluviam). U 
drugom sluËaju, 15. 1. 1792., sklopljen je brak izmeu Mihe, sina Mate Banova, i Mande, kÊeri 
pok. ©ime Mudronjina, u kuÊi reËenog Mate zbog teπke bolesti koja je nevjestu prikovala za 
krevet (domi Mathei Banov, in qua Magdalena filia defuncti Simeonis Mudrogna gravi morbo 
oppressa in lectoja). Nakon πto je Mande ozdravila obred je dopunjen sveËanim blagoslovom 
æenidbe na Svetoj misi (Postea cum sanitati supradicta Magdalena fuerit restituta cum sponzo 
ad Eccleziam pervenit, ibique eis in Celebratione Misse de ritu S.M.E. benedixi).
Nije bila rijetkost da se na isti dan odræi viπe vjenËanja. Tako su 13. 7. 1760. sklopili brak: Stipe 
TurËinov pok. Dunata i Mande ©ikina, te Stipina sestra Jaka i ©ime Pulisanov. Dana 20. 7. 1760. 
odræana su tri vjenËanja, a meu vjenËanima su bili braÊa i sestre iz dvije obitelji: Rabojev Ive 
sin Jakova i Boπkina Jaka kÊi pok. Stipe; Boπkin ©ime pok. Stipe i Grπkova Kate kÊi Grge; 
Grπkov Bare sin Grge i Mihatova Jele kÊi Nikole. Najviπe vjenËanja u jednom danu bilo je 9. 
10. 1768. -  Ëak 6 (od ukupno 8 te godine!), a 26. 11. 1752. sklopljeno je 5 brakova (takoer od 
ukupno  8 te godine).
Dogaalo se da su pojedine obitelji bile vezane s viπe braËnih zajednica (dva brata i dvije 
sestre, brat i sestra iz jedne obitelji i sestra i brat iz druge, i sl.). Takva vjenËanja mogla su biti 
“dogovarana” poradi socijalno-imovinskih razloga (miraz, zajedniËko obiteljsko gospodarstvo) 
ili jednostavno radi uËvrπÊenja tradicijskih ili novonastalih drugovrsnih veza izmeu pojedinih 
obitelji. Navest Êemo nekoliko primjera. Ante i Tome, sinovi Andrije Banova, oæenili su dvije se-
stre - Katu i Ivanicu, kÊeri Marka Rabojeva (1738. i 1744.). Banova Jele, sestra navedenih Ante i 
Tome, udala se za Rabojeva Tomu, sina Ive, koji je bio Markov roak (1747.). Boπkin Mate pok. 
©ime vjenËao se s Anom Koæulovom 2. 2. 1794., a istog dana Matina sestra Andrijana udala 
se za Josu Koæulova, Aninog brata. Nikola Baπin (roen 1747.) bio je u prvom braku s Jakom 
Girinovom iz Betine, koja mu je rodila πestero djece, a meu njima i Anticu roenu 1773. Jaka 
je umrla 1792. a veÊ sljedeÊe godine Nikola je uπao u drugi brak s Jakom Jeæinovom, udo-
vom pok. Mate SkraËina (dakle, i njoj je to bio drugi brak), s kojom je bio u 3. stupnju krvnog 
srodstva. Nedugo zatim, Nikolina kÊi Antica iz prvog braka udala se za Tomu Jeæinova, brata 
njezine maÊehe! Spomenimo i obitelj Mihe SkraËina, Ëiji su sinovi Jure i Luka oæenili Stoπu i 
Anticu, kÊeri Andrije Mudronjina (brak izmeu Jure i Stoπe sklopljen je 1747., a izmeu Luke i 
Antice 1760.). Mihina kÊi Ivanica, pak, udala se za Andrijinog sina ©imu. Evo i jedan “bratski” 
primjer priæenjenja: braÊa Joso i Luka Jurjagini priæenili su se u obitelj Ive Plesnina oæenivπi 
njegove kÊeri Cvitu i Tomicu, jedine Ivine nasljednice. SliËnih primjera ima joπ, ali ih ovdje nije 
potrebno sve navoditi. 
11 Poticaj u tom pravcu daju nam, primjerice, tri od Ëetiri udane kÊeri doseljenog trogirskog trgovca Pavla Majolija, 
koje su vjenËane u crkvi Sv. Marije u Gradini, uz ispuπtene napovijedi i s “biranim” braËnim partnerima. O toj obitelji 
bit Êe joπ rijeËi.
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3.2. Udovci i udovice
ProsjeËno trajanje æivota stanovnika Murtera u vremenu 1718.-1815. iznosilo je 31.8 godina.12 
Rana smrt jednog od braËnih partnera nije bila rijetka pojava. Ona se nadoknaivala pono-
vnom æenidbom/udajom koja je osiguravala skrb nad djecom, udomaÊivanje i normalno fun-
kcioniranje obitelji. Fertilno razdoblje, osobito æena, moralo se “iskoristiti” da bi se “osigurao” 
optimalan broj djece i omjer spolova (treba imati u vidu visoku smrtnost dojenËadi), πto je na-
posljetku omoguÊavalo odræanje u onovremenim æivotnim okolnostima, osiguravajuÊi potrebnu 
radnu snagu obiteljskom gospodarstvu.
Analizom matiËnih upisa uoËili smo jednak broj ponovnih (drugih) brakova udovaca i udovi-
ca (47 - 7,9 % od ukupnog broja brakova). Samo je dva put posvjedoËen treÊi brak udovica, a 
uoËeno je pet treÊih brakova muπkaraca. Kad se æena udavala drugi ili treÊi put, redovito se 
u upisima naznaËuje da je ona udovica13 za razliku od ponovnih brakova muπkaraca, kad nije 
bilo neophodno istaknuti da je mladoæenja udovac, iako je i to zabiljeæeno nekoliko puta.
Tablica 2. Vremenski interval izmeu smrti supruænika i ulaska u drugi brak14
Udovci % Udovice %
0-1 god. 24 51,1 7 20,6
1-2 god. 14 29,8 7 20,6
2-3 god. 2 4,3 8 23,5
3-4 god. 3 6,4 3 8,8
4-5 god. 1 2,1 4 11,8
5-8 god. 1 2,1 1 2,9
> 8 god. 2 4,3 4 11,8
PROSJEK 1,5 god 3,1 god
                                
ProsjeËni interval veÊi je za ponovni braka udovica (3.1 god.) u usporedbi s drugom æenidbom 
udovaca (1,5 god.). Muπkarac je vjerojatno imao veÊu slobodu pri “biranju” braËnog partnera, 
ali i izrazitiju potrebu za πto ranijim ulaskom u drugi brak (radi podizanja djece i odræavanja 
domaÊinstva), a æene su bile pasivnije u tim “meuobiteljskim” migracijama zbog obaveza pre-
ma djeci iz prvog braka i jer nisu bile gospodarice na svome osim u rijetkim sluËajevima (“prË-
ijaπice”).15 Tako Ëak 80,9 % udovaca ulazi u drugi brak do dvije godine nakon smrti supruge, a 
u istom vremenskom intervalu (2 god.) samo 41,2 % udovica (od onih koje su se preudale) uπlo 
12 Usp. Tablicu 7.
13 U takvim upisima najËeπÊe se navodi ime i prezime pokojnog supruga uz djevojaËko prezime i ime oca (Miram 
filiam qm: Donati Miletin, relictam qm: Georgii Zorzin). Katkad se udovica odreuje samo prema pokojnom suprugu 
(Matheam relictam defuncti Pauli Giurgiaga) ili prema svom ocu (Thomasinam filiam Andree Scracin in secundo uoto), 
a joπ rjee se dogaalo da se udovica navodi samo kao vidua (Matheam Glamoçev ex Stretto, vidua), pa je u potonjim 
sluËajevima, radi pobliæe identifikacije, potrebno konzultirati MK i MV.
14 Od ukupno 47 drugih brakova udovica, u statistiku su ukljuËene samo 34, jer nam za ostale nedostaje podatak o 
smrti suprugâ (uglavnom braËni parovi koji su æivjeli izvan Murtera). Kod udovaca su obuhvaÊeni svi drugi brakovi.
15 Dakako, πira demografska studija morala bi ukljuËivati i brojne druge parametre: broj i dob djece (ako je bilo æivuÊih) 
iz prvog braka, starije Ëlanovi obitelji pokojnog supruga koji trebaju skrb, pripadnost proπirenoj ili inokosnoj obitelji, 
trajanje fertilnog razdoblja, broj djece u drugom braku i sl.
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je u novu braËnu zajednicu.16 “Rekorder” po brzini vjenËanja je Mate Mudronjin reË. Stipanov, 
roen 1762., kojemu je prva supruga preminula 15. 1. 1792. a veÊ za neπto viπe od mjesec dana, 
19. 2. 1792., tada joπ kao tridesetogodiπnjak u punoj snazi, oæenio je Tomicu Markovu, koja mu 
je do 1807. rodila petero djece. U prvom braku (razdoblje 1786.-1792.), sudeÊi prema MK, Ëini 
se da Mate nije imao djece (vjerojatno mu ih prva supruga nije mogla podariti), pa je takva 
situacija mogla neposredno utjecati na brzinu sklapanja drugog braka. Ovaj primjer govori i o 
tome da je potrebno statistiËke pokazatelje, koji su nuænost u demografskoj analizi, dopuniti 
promatranjem pojedinaËnih primjera (iako se mnoge pretpostavke logiËno nameÊu) radi krei-
ranja πto potpunijih i sadræajnijih zakljuËaka. UoËili smo joπ jednu zanimljivu situaciju: Tomica, 
kÊi Andrije SkraËina, prvi se put udala 8. 10. 1719. za Ivu Bilina iz Betine, a na isti nadnevak (!) 
- 8. 10. 1730. - sklopila je drugi brak, s Ivom Juroπevim takoer iz Betine.
SljedeÊa tablica pokazuje kolika je bila prosjeËna dob supruænika pri stupanju u braËnu za-
jednicu.
Tablica 3. Prosjek godina kod stupanja u prvi, odnosno drugi brak
(statistiËki uzorak = 20 æena i 36 muπkaraca)17    
Muπkarci Æene
1. brak 2. brak 1. brak 2. brak
25,5 38,3 22,4 31,9
Nevjeste, odnosno udovice bile su prosjeËno mlae od æenikâ/udovaca, u skladu s nepisanim 
pravilom koje poËiva prije svega na biloπkim razlozima. No, bilo je dosta suprotnih primjera. 
Tako su 1789. vjenËani Jele JadriËina ud. pok. Dume u dobi od 40 godina i Ive Boæikov koji je 
bio deset godina mlai, i kojemu je to bio prvi brak. Moæda je to bio brak “iz interesa” jer je 
Jele imala iz prvog braka samo sina Grgu kojemu je tada bilo 14 godina (ostala djeca iz prvog 
braka umrla su), a nije imala ni æivuÊe roditelje, ni braÊu ni sestre. Dakle, ostala je sama u 
domaÊinstvu, s maloljetnim sinom, pa je moguÊe da se Ive priæenio i preuzeo ognjiπte. Ali s 
druge strane, sliËna je i Ivina obiteljska situacija: on je tada jedini æivuÊi Ëlan svoje uæe obitelji 
(otac, mati, braÊa i sestre umrli su), pa bi jedino neki drugi izvorni podaci (npr. oporuke Ivinih 
ili Jelinih roditelja) mogli rijeπiti nedoumice.
Od 20 promatranih udovica za koje imamo potrebne podatke, samo su dvije imale viπe od 40 
godina pri stupanju u drugi brak. To znaËi da ih je velika veÊina bila joπ u reproduktivnom 
razdoblju, odnosno da je bio neznatan broj brakova koji su sklapani, recimo to tako, radi uza-
jamne staraËke skrbi. PromatrajuÊi pak ponovne brakove muπkaraca, s uvidom i u podatke iz 
MK (krπtenje djece, ako ih je bilo iz tih obitelji), mogli bismo zakljuËiti da je barem 5 brakova 
(od 36) sklopljeno radi zajedniËkog æivota u veÊ poodmakloj, neproduktivnoj dobi (udovci s viπe 
od 50 godina æivota).
3.3. Kretanje broja vjenËanih po godinama i mjesecima
U ovom razdoblju je bilo prosjeËno 6,4 vjenËanja godiπnje. Najviπe brakova sklopljeno je 1808. 
(17), a 1726., 1740. i 1812. nije zabiljeæeno niti jedno vjenËanje (usp. Prilog I.). ObiËno se misli da 
je pojava malog broja vjenËanja povezana s nerodnim godinama i oskudicom, kad nedostaje 
materijalnih preduvjeta i volje za uobiËajena svadbena slavlja. Da bismo popratili smjer te 
16 Meutim, ako se ne bi uzela u obzir tri ekstremna sluËaja, gdje je taj interval iznosio 7-9 god., dobiveni prosjek bio 
bi 13,6 mjeseci. 
17 Za ovu statistiku posluæili su nam upravo podaci o udovcima i udovicama. Iako je zabiljeæeno 47 drugih brakova i za 
udovce i udovice, toËna godina roenja poznata nam je tek za 20 æena i 36 muπkaraca iz promatrane skupine.
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pretpostavke nedostaju nam podaci o lokalnim gospodarskim kretanjima u 18. st. Ipak, neke 
korake moæemo napraviti. Osobito kritiËne godine za sklapanje brakova bile su 1728.-29. (3 
vjenËanja u 2 godine), 1740.-41. (samo 1 vjenËanje u 2 godine) i 1765.-67. (5 vjenËanja u 3 godi-
ne). S obzirom na kritiËne godine 1740.-41. napominjemo da je 1740. u Dalmaciji zabiljeæena 
oskudica osnovnih prehrambenih proizvoda (usp. i podatak o samo 7 roenih/krπtenih 1741.),18 
a mali broj vjenËanja u godinama 1765-67. mogao bi biti u vezi s pojavom gladi u Dalmaciji 
1764. godine.19 No, najveÊa oskudica koja je pogodila Dalmaciju u 18. st., ona iz 1782.-83., kada 
je i u Murteru 60 osoba umrlo od gladi, nije imala negativni uËinak na broj vjenËanja u iduÊim 
godinama.
UËestalost vjenËanja u pojedinim mjesecima ovisila je o obiËajima vezanim uz poljoprivredni 
kalendar i katoliËki kulturni krug. Naime, prema crkvenim propisima, sveËani blagoslov æe-
nidbe nije se mogao, osim u posebnim prilikama i uz opravdane razloge, dobiti u adventsko i 
korizmeno vrijeme, te je stoga razumljiv malen broj vjenËanja u oæujku (3,2 %), travnju (2,2 %) 
i prosincu (3,5 %). No, malen je broj vjenËanja i u razdoblju od svibnja do rujna. Velika veÊina 
vjenËanja zapravo je rasporeena u tri mjeseca: sijeËnju, veljaËi i studenome (63,1 % svih vje-
nËanja), u skladu s obiËajima na πirem hrvatskom podruËju, jer brakovi su najËeπÊe sklapani 
u doba smanjene gospodarske aktivnosti puËanstva (uglavnom zimsko razdoblje), a naroËito 
nakon zavrπetka jesenskih poljskih radova, kada se raspolagalo kakvom-takvom materijalnom 
osnovicom za prireivanje svadbenog slavlja.20
Tablica 4. Kretanje broja vjenËanih po mjesecima u razdoblju 1718.-1815.
(usp. i Prilog II.)
Mjesec I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
% 15,9 20,9 3,2 2,2 4,3 3,0 3,7 3,7 3,4 9,3 26,2 3,5
3.4. Provenijencija supruænika
165 od ukupno 623 vjenËanja, πto iznosi 26,5 %, bili su brakovi u kojima jedan od supruænika 
nije porijeklom iz Murtera. U tim mijeπanim brakovima, koji su bili uvjetovani suæenim izbo-
rom braËnog partnera i potpomognuti obiteljskim i ekonomskim vezama, primjetnu veÊinu 
Ëine braËni partneri iz Betine (58), Jezera (41) i Tisnoga (26). To je posve razumljivo, jer nave-
dena naselja Ëine s Murterom otoËnu cjelinu, a vidljivo je i da veÊa geografska udaljenost znaËi 
slabije meumjesne veze (pretpostavljamo, ne samo s obzirom na vjenËanja, nego i u svakom 
drugom smislu).
18 ©. PERI»I∆, Gladne godine u mletaËkoj Dalmaciji XVIII. stoljeÊa, Radovi Zavoda JAZU u Zadru, 27-28/1981., 184.
19 Isto, 186.
20 Vrijeme æenidbe, 51.-52.
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Tablica 5. Provenijencija braËnih partnera iz mijeπanih brakova21
NASELJE BRA»NI PARTNERI
Æenici Nevjeste Ukupno
Betina 49 9 58
Jezera 31 10 41
Tisno 19 7 26
Vodice 6 1 7
Zlarin 4 1 5
Zlosela 4 - 4
Æirje 4 - 4
Sali 3 - 3
Vrgada 2 1 3
©ibenik 2 1 3
Paπman - 2 2
Zadar 1 - 1
Banjevci 1 - 1
Iæ 1 - 1
Radaπinovci 1 - 1
Paeni 1 - 1
Zueragne - 1 1
SonkoviÊ - 1 1
Pakoπtane - 1 1
Krapanj - 1 1
UKUPNO 129 36 165
Dakle, promatrano iz πireg zemljopisnog kuta:
braËni partneri iz ostalih otoËnih naselja (Betina + Jezera + Tisno) = 125 (75,8 %);
 ~ s obalnih mjesta od ©ibenika do Zadra (©ibenik + Vodice + Zlosela + 
  Pakoπtane + Zadar) = 16 (9,7 %);
 ~ sa πibenskih otoka (Zlarin + Æirje + Krapanj) = 10 (6 %);
 ~ sa zadarskih otoka (Dugi otok + Vrgada + Paπman + Iæ) = 9 (5,5 %);
 ~ iz kopnenog zalea (Banjevci + Radaπinovci + SonkoviÊ + Paeni +
   Zueragne) = 5 (3 %).
Dakako, u tim brakovima puno veÊi udio imaju æenici (78,2 %) u odnosu na nevjeste (21,8 %), jer 
su vjenËanja po obiËaju trebala biti u mjestu odakle je porijeklom mlada.
Donosimo popis tih vjenËanja:
Betina + Murter
BALIJIN Mate iz Betine (koji boravi u ovoj æupi) + TOMINA Luce kÊi pok. Mate, 13. 10. 1724. 
BALIN Pave, sin pok. Ive iz  Betine + MIHATOVA Luce kÊi ©ime, 17. 11. 1776. 
21 Ima primjera gdje nije navedena provenijencija braËnog partnera, ali ona se prema prezimenu dade odrediti. Na 
koje se osobe to odnosi vidljivo je iz popisa mijeπanih brakova, jer u tom sluËaju nije navedeno da je dotiËni/-na npr. 
iz Betine ili iz ©ibenika ili nekog drugog mjesta.
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BALIN Mate, sin Jose iz Betine + SILINA Matija kÊi Ante, 7. 2. 1815. 
BELIN Frane, sin Nikole iz Betine + BOÆIKOVA Luce kÊi Luke, 28. 1. 1731. 
BELIN Nikola, sin pok. ©ime iz Betine + LAZANJINA Kate, kÊi Mate, 2. 6. 1755. 
BELIN Mate, sin pok. ©ime iz Betine + MILETINA Matija, kÊi pok. Ive, 24. 11. 1756. 
BILIN Ive, sin Ante iz Betine + SKRA»INA Tomica, kÊi Andrije, 8. 10. 1719. 
BILINA Luce, kÊi Ive iz Betine + LOVRIN Pave, sin pok. ©ime, 6. 6. 1803. 
BILINA Kate, kÊi Andrije iz Betine + PLESNIN Andrija, sin pok. Luke, 15. 2. 1808. 
BILIN Ive, sin Ante iz Betine + JURJAGINA Antica, kÊi pok. Mate, 23. 10. 1808. 
BOKANOVA Ane, kÊi Mate iz Betine + JEÆINOV Ive, sin Andrije, 15. 9. 1744. 
BOKANOV ©ime, sin pok. (?) iz Betine + SKRA∆INA ©inka kÊi Mate, 25. 1. 1808. 
BOSNINA Kate, kÊi Stipe iz Betine + BOÆIKOV Stipe, sin pok. Ive, 30. 10. 1724. 
BOSNIN Ante, sin ©ime iz Betine + ∆UZELINA Jaka, kÊi Mate, 17. 2. 1738. 
BOSNIN Ante, sin Jose iz Betine + JURJAGINA Stoπe, kÊi Jose, 5. 11. 1807. 
BU∆IN ©ime, sin Martina iz Betine + ©UNDI∆ reË. MATANINA Jaka, kÊi pok. Ante, 7. 2. 1752.
BU∆IN Marko, sin Martina iz Betine + TUR»INOVA Ivanica, kÊi pok. Grge, 26. 2. 1770. 
DONJIVIN Ante, sin Pere iz Betine + JELINA Ivanica, kÊi Mate, 23. 11. 1794. 
DONJIVIN Mate, sin Ante iz Betine + JELINA Luce, kÊi Mate, 12. 1. 1800. 
DRAGIN Luka, sin Mate iz Betine + GRBINOVA Barica, kÊi Mihe, 22. 9. 1734. 
GIRINOV Frane, sin ©ime iz Betine + ©IKINA Matija, kÊi Grge, 11. 2. 1798. 
GIRINOV Ive, sin ©ime iz Betine + MUDRONJINA Jaka, kÊi (Tome), 23. 1. 1803. 
GRADI©KINA Kate, kÊi Ive Krstitelja iz Betine + GRÆANOV Pere, sin pok. Marka, 24. 11. 1781. 
JADRE©IN Mate, sin pok. Frane iz Betine + PAPE©INA Cvita, kÊi pok. Jose, 14. 5. 1736. 
JADRE©IN ©ime, sin pok. Andrije iz Betine + DOROTIJINA Jerka ud. pok. Grge, kÊi Jose Papeπina, 
 9. 6. 1743. 
(JADRE©IN) Joso, sin pok. Andrije iz Betine + SKRA»INA Cvita, kÊi ©ime, 8. 1. 1769.
JADRE©IN Nikola, sin Pere + MARKOVA Franica, kÊi pok. Stipe, 1. 12. 1781. 
JAKASOV Ive, sin pok. Jakova iz Betine + ©IKINA Barbara, kÊi Pere, 28. 12. 1811. 
JUKIN Nikola, sin pok. Ive iz Betine + ©IKINA Ane kÊi Pere, 20. 2. 1803. 
JUKINA Tomica ud. pok. Ante, kÊi pok. Luke Lukina + JURJAGIN Joso, sin pok. Andrije, 25. 2. 1810.
JURI©IN (?) iz Betine + TUR»INOVA Jerka kÊi, Ive pok. ©ime, 21. 2. 1814. 
JURO©EV Ive, sin pok. Nikole iz Betine + SKRA»INA Tomica, kÊi Andrije, 8. 10. 1730. 
JURO©EV Jere, sin pok. ©ime iz Betine + MUDRONJINA Dumica, kÊi Andrije, 25. 2. 1770. 
JU©IN ©ime, sin pok. Tome iz Betine + SKRA»INA Mande, kÊi Mihe, 2. 11. 1738. 
JU©IN Jure, sin Mate iz Betine + VODANOVA Ane, kÊi pok. Mate, 16. 11. 1757. 
JU©IN Tome, sin pok. ©ime iz Betine + JURJAGINA Matija, ud. pok. Pave, 11. 2. 1793. 
KU∆A reË. ROSSI (Cuchia alias Rossi) Tome, sin Marka iz Betine + PLESNINA Matija, kÊi Bare, 
 16. 12. 1800. 
LUKIN ©ime, sin pok. Tome iz Betine + MARU©INA Kate, ud. pok. Ive, 27. 11. 1758. 
MAGAZINOV Miho, sin Dunata iz Betine + SKRA»INA Ane, kÊi Luke, 22. 11. 1722. 
MAGAZINOV Pave, sin Grge iz Betine + SKRA»INA Antica, kÊi Tome, 9. 5. 1723. 
MAGAZINOVA Matija, kÊi pok. Grge iz Betine + MIHATOV Luka, sin ©ime, 21. 10. 1791. 
MAGAZINOV Frane, sin pok. Grge iz Betine + BA©INA Jaka, kÊi pok. Mate, 28. 10. 1792. 
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MAGAZINOVA Luce, kÊi pok. Bare + GR©KOV Jakov, sin Mihe, 27. 2. 1806. 
MARIN Jure, sin Grge iz Betine + ©IMATOVA Mande, kÊi Ante, 28. 12. 1811. 
MIKASOV Grgo, sin Mihe iz Betine + MUDRONJINA Matija, kÊi Mihe, 17. 11. 1805.
MIKULI»IN Bare, sin Pave iz Betine + FRKINA Kate, kÊi Jakova, 22. 11. 1731. 
MIKULI»IN ©ime, sin pok. Pave iz Betine + PAPE©INA Mande, kÊi pok. Ive, 7. 2. 1743. 
NENADIN Boæo, sin pok. Mate iz Betine + FRKINA Cvita, kÊi Marka, 26. 11. 1780.
PAVIN Mate, sin pok. Andrije iz Betine + ©IMATOVA Mare, kÊi pok. Grge, 16. 12. 1745. 
PAVIN Mate, sin ©ime iz Betine + ZORZINA Tomica, kÊi pok. ©ime, 17. 6. 1771. 
PAVIN ©ime, sin Mate iz Betine + ©IKINA Antica, kÊi pok. Grge, 6. 9. 1807. 
PLASANOV Nikola, sin Ive iz Betine + SKRA»INA Jaka, kÊi Mihe, 4. 11. 1736. 
PLASANOV Pere, sin pok. Jure iz Betine + BOÆIKOVA Ivanica, ud. pok. Tome, kÊi pok. Ilije SkraËina,  
 1. 5. 1758. 
PLASANOVA reË. JUKINA Jele, kÊi pok. Nikole + JELIN Mate, sin Ante, 16. 12. 1764.
RADIN Ante, sin Bare iz Betine + KALEBOVA Mande, kÊi pok. Ive, 21. 1. 1756. 
SLADIN Joso, sin Tome iz Betine + DIDOVA Ivanica kÊi Tome, 12. 1. 1739. 
SLADIN Mate, sin Pere iz Betine + MATIJA©EVA Luce, kÊi pok. Bare, 3. 2. 1777. 
©ANDRIN ©ime, sin Ive iz Betine + DIDOVA Luce, kÊi pok. Mihe, 22. 2. 1800. 
Jezera + Murter
ARBANASOVA Antica, kÊi pok. Pere iz Jezera + REB»EV Ive, sin pok. Jakova, 3. 11. 1779. 
BARE©IN Pere, sin pok. Filipa iz Jezera + IVAN»EVA reË. MILETINA Luce, kÊi pok. Mate, 
 11. 1. 1750. 
BAV»EV Joso, sin pok. Ignacija iz Jezera + DIDOVA Tomica, kÊi pok. Mihe, 10. 11. 1802. 
BRA»ANOV Lovre, sin Jose iz Jezera + BOÆIKOVA Antica, kÊi ©ime, 26. 11. 1752. 
BRA»ANOVA Jele, kÊi Ive iz Jezera + FRKIN Jakov, sin Marka, 15. 11. 1778. 
BRA»ANOV Faustin, sin pok. Ive iz Jezera + MARKOVA Matija, kÊi pok. Marka, 24. 1. 1790.
BRA»ANOV Ante, sin kapetana Bare iz Jezera + SKRA»INA Barica, kÊi Mihe, 13. 8. 1809.
CRVELINOV Gaπpar, sin pok. Jakova iz Jezera + SKRA»INA Luce, kÊi Nikole, 13. 8. 1809. 
»ULIN Lovre, sin pok. Pere iz Jezera + FRKINA Antica, kÊi Jakova, 20. 9. 1739.
FARSIN Bare, sin ©ime iz Jezera + PAPE©INA Luce, kÊi pok. Jakova, 15. 6. 1749. 
HRASTIN ©ime iz Jezera + TOMINA Mande, kÊi pok. Mate, 30. 1. 1722. 
HRASTINA Jele, kÊi pok. Tome iz Jezera + GR©KOV Stipe, sin pok. Jure, 22. 11. 1783. 
JADRIJEV ©ime, sin pok. Pere iz Jezera + DOROTIJINA Jerka, kÊi Pere, 2. 3. 1791. 
KARLOVA Matija, ud. pok. Marka iz Jezera + GRBINOV reË. JURANOV Ilija, 10. 9. 1784.
KARLOV Mate, sin pok. Tome iz Jezera + BANOVA Jaka, kÊi pok. Mate, 28. 1. 1802. 
KATIN Miho, sin Nikole iz Jezera (sada stanuje u Betini) + RABANI∆ reË. PLESNINA Kate, kÊi pok.  
 Grge, 27. 9. 1736.  
KATIN Stipe, sin pok. Ante iz Jezera + PLESNINA Luce kÊi, pok. Grge, 27. 1. 1739. 
KNEÆEV reË. PETRINOV Mate, sin Vida iz Jezera + BOÆIKOVA Jele, kÊi pok. Mihe, 8. 2. 1750. 
KNEÆEVI∆ Barbara, kÊi Mihe iz Jezera + PAPE©IN Joso, sin pok. Tome, 3. 6. 1784. 
KNEÆEVI∆ Barica, kÊi Mihe + ©OJIN Mate, sin Ive, ?. 1796. 
LOVRE©KOV Ante iz Jezera + GRÆANOVA Jaka, kÊi pok. Ante, 28. 2. 1745. 
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LJUBANOV Bare, sin pok. Mate iz Jezera + SILINA Jela, kÊi pok. Ante, 26. 11. 1760. 
MILIN Bare, sin Mihe iz Jezera + ©IMATOVA Matija, kÊi Tome, 7. 11. 1751. 
MILIN Miho, sin Pere iz Jezera + BANOVA Stoπe, kÊi Ive, 28. 11. 1751. 
MILIN ©ime, sin Bare iz Jezera + TUR»INOVA Antica, ud. pok. Tome, 1. 5. 1758. 
PERU©I∆ Stipe, sin pok. Ante iz Jezera + GRÆANOVA Mande, kÊi Kate, 29. 4. 1743. 
PERU©I∆ Tome, sin Bare iz Jezera + PRIN»EVA Tomica, kÊi pok. Luke, 16. 2. 1749. 
PETRINOV Marko, sin Grge iz Jezera + VODOPIJINA Matija, kÊi Jakova, 11. 9. 1718.
PETRINOV Pere, sin Jure iz Jezera + KOÆULOVA Ivanica, kÊi Tome, 23. 11. 1732. 
PETRINOV Grgo, sin pok. Jure iz Jezera + BOÆIKOVA Ivanica, kÊi Dunata, 17. 1. 1751. 
PETRINOV Miho, sin Nikole iz Jezera + GRBINOVA Cvita, kÊi Mate, 27. 10. 1771. 
PETRINOV Bare, sin Grge iz Jezera + MUDRONJINA ©inkam, kÊi pok. Marka, 10. 10. 1779.
PETRINOVA Antica, kÊi pok. Ante iz Jezera + ©IKIN reË. MARKOV Ive, sin Bare, 12. 10. 1788. 
RABANASOVA Antica ud. pok. Ive iz Jezera, kÊi Marka Bosnina iz Betine + ∆UZELIN Mate, sin pok.  
 Mate, 11. 12. 1765. 
SMOLJINA Barica, kÊi Ive iz Jezera + KOVA»EV Stipe, sin pok. Andrije, 1. 11. 1722. 
STIPANOV ©ime, sin Pave iz Jezera + IGLI»INA Kate, kÊi Mate, 28. 1. 1731. 
©∆OLIN Mate iz Jezera + IVAN»EVA Jele ud. pok. Mate, 15. 5. 1749. 
TOMIN reË. PETRINOV ©ime, sin pok. Tome iz Jezera + MARU©INA Jele, kÊi ©ime,14. 9. 1790. 
UGRINOVA Luce, kÊi pok. Grge iz Jezera + LOVRIN Tome, sin pok. Jure, 2. 10. 1724. 
UGRINOV Martin, sin Bare iz Jezera + PRIN»EVA Ivanica, kÊi Ive, 5. 12. 1738. 
UGRINOV Mate, sin Jure iz Jezera + ©OJINA Matija, kÊi Andrije, 28. 2. 1745. 
Tisno + Murter
BA∆INOV Mate, sin pok. Bare iz Tisnoga + GRÆANOVA Jerka, kÊi Marka, 24. 11. 1755.
CRVELIN Grubiπa iz Tisnoga + TRAPILOVA Kate, kÊi Jakova, 12. 1. 1727. 
CRVELIN Vid, sin pok. Ive iz Tisnoga + PAPE©INA Jele, kÊi pok. Ive, 2. 11. 1738. 
CRVELIN Vid, sin pok. Ive iz Tisnoga + VULI©INA Luce, kÊi Jure, 25. 2. 1745. 
FRKIN Ive, sin Marka iz Tisnoga + SKRA»INA Antica, kÊi Nikole, 28. 2. 1813.
GLAMO»EV Jakov, sin pok. Tome iz Tisnoga + SKRA»INA Luce, kÊi pok. Mate, 21. 10. 1731.
GLAMO»EVA Matija, kÊi pok. Tome iz Tisnoga, udovica + KURKUTOV Miho sin pok.  Ante,  udo-
vac, 7. 2. 1815. 
GRGURINOV Andrija sin Jure iz Tisnoga + VODANOVA Barica, kÊi Grge, 1. 5. 1718. 
KOVA»EV Luka sin pok. ©ime iz Tisnoga + ZORZINA Mira ud. pok. Jure, kÊi pok. Dunata Miletina, 24. 
6. 1743. 
LAMPALOV Tome sin pok. Jere iz Tisnoga + TOMINA Jaka, kÊi Ive, 6. 12. 1750. 
MATE©IN Tome sin Ante iz Tisnoga + GRÆANOVA Ivanica, kÊi Marka, 10. 10. 1734.
ME©TRI∆ Matija, kÊi pok. ©ime iz Tisnoga + MUDRONJIN Ante sin pok. Andrije, 2. 3. 1813. 
MI∆ ©ime sin Mate iz Tisnoga + KURKUTOVA Stoπe, kÊi pok. Ante, 1774. 
PAVIN Marko sin Ante iz Tisnoga + PAPE©INA Ivanica, kÊi pok. Stipe, 17. 1. 1751. 
PEROJEV Martin sin pok. Jure iz Tisnoga + PLESNINA Jerka, kÊi Jakova, 25. 8. 1745. 
ROGI∆ Ive sin pok. ©ime iz Tisnoga + PLESNINA Antica, kÊi pok. ©ime, 21. 1. 1785. 
SRAKINA (Srachin) Antica, kÊi pok. ©ime iz Tisnoga + MARU©IN Tome sin pok. Ive, 14. 1. 1799. 
STEGINA Ane, kÊi pok. Mate iz Tisnoga + SKRA»IN Joso sin ©ime, 25. 1. 1802. 
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SVIDULJ Mate sin Grge iz Tisnoga + MIHATOVA Luce, kÊi Nikole, 14. 4. 1739. 
SVIDULJEV Martin sin Grge iz Tisnoga + MIHATOVA Antica, kÊi Nikole, 2. 12. 1753. 
©IMATOV Stipe sin pok. Stipe iz Tisnoga (sada stanovnik Betine) + SKRA»INA Barica kÊi pok. Mate,  
 21. 11. 1723. 
©LJOKIN Ive sin pok. ©ime iz Tisnoga + DRAGINA Barica ud. pok. Luke, 10. 9. 1742.
©PADINOVA Jaka, kÊi pok. Nikole iz Tisnoga + GRÆANOV Tome sin Ive, 15.10. 1777.
TOLI∆ Miho sin Jose iz Tisnoga + BU∆INA Ivanica, kÊi Jakova, 1. 8. 1753. 
VUKOVA Filipa ud. pok. Ante, kÊi pok. Tome Crvelinova iz Tisnoga + LOVRIN Miho sin pok. Mate,  
10. 2. 1791.
ZORZINA Jele, kÊi Jure iz Tisnoga + MARU©IN Ive pok. Bare, 24. 1. 1734.
Vodice + Murter
∆UPINOV (Chiupinou) Bare sin Mihe iz Vodica + ©IKINA Luce, kÊi pok. Ante, 17. 2. 1745.
FRÆOPOV Stipe sin Grge iz Vodica + MIHI∆ reË. KURKUTOVA Matija, kÊi pok. ©ime, 8. 1. 1803. 
JAKOVI»IN Tome sin Tome iz Vodica + FRLETINA Barica ud. pok. Ive, 16. 5. 1742. 
JURI»EVI∆ Jakov sin Ante iz Vodica + LOVRINA Luce, kÊi Mate, 7. 9. 1738. 
SAMOHODOV ©ime sin pok. Pere iz Vodica + GRÆANOVA Jele, kÊi pok. Martina, 25. 11. 1742. 
SKO»I∆ Jakov sin pok. Ive iz Vodica + TUR»INOVA Antica, kÊi Ante, 16. 6. 1799. 
TUR»INOVA Matija, kÊi (harambaπe) Ante iz Vodica + TUR»INOV Ive sin pok. Pere, 8. 2. 1739.
Zlarin + Murter
BEBANOV Mate sin Tome iz Zlarina + ©IKINA Luce, kÊi pok. Jure, 13. 10. 1776. 
BEBANOV Ante sin Tome iz Zlarina + ©IKINA Antica, kÊi Nikole, 6. 2. 1786. 
BEBANOV Nikola sin Ante iz Zlarina + JELINA Mika (Nikoleta), kÊi pok. Ive, 5. 11. 1809. 
TABULOV Jakov sin Mate iz Zlarina + MUDRONJINA Ivanica, kÊi Tome, 21. 11. 1790. 
ÆUBERKO reË. PARONOVA Jaka, kÊi pok. Mate iz Zlarina + MARINOVI∆ reË. PAPE©IN Miho sin  
 pok. Ante, 10. 5. 1776.
Zlosela + Murter
LIVAJIN Marko sin Ive iz Zlosela + BO©KINA Kate, kÊi Mate, 8. 11. 1778. 
PETROVI∆ Stipe sin ©ime iz Zlosela + MILETINA Barica, kÊi pok. Dunata, 28. 1. 1742. 
RADETI∆ Jere sin Tome iz Zlosela + MAJOLI Ane, kÊi gosp. Pave, 31. 8. 1766. 
TRO©IN Jure sin pok. ©ime iz Zlosela + MILETINA Mande, kÊi Mihe, 8. 2. 1739. 
irje + Murter
IVAN»EV Mate sin Lovre iz Æirja (sada stanuje kod Dunata Miletina iz ove æupe) + MILETINA Jele  
kÊi Dunata, 14. 6. 1723. 
JAJAC Ante sin Tome iz Æirja + JELINA Matija, kÊi Mate, 23. 10. 1791. 
JAJAC Mate sin Tome iz Æirja + JURJAGINA Urπula, kÊi Mate, 20. 10. 1793. 
KALE (Calle) Stipe sin Ive iz Æirja + KOVA»EVA Urπula, kÊi Bare, 3. 5. 1809. 
Sali + Murter
LORINI Marko Jere sin pok. gosp. Tripuna iz Sali + MAJOLI Modesta, kÊi pok. gosp. Pave, 
 12. 1. 1778.
PANJIN (Pagnin) Nikola iz Sali + MAJOLI Marija, kÊi pok. Pave, 12. 12. 1768. 
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PETE©I∆ Jure sin pok. Ante iz Sali + ©IKINA Janja, kÊi pok. Pere, 6. 2. 1763. 
Vrgada + Murter
ARAPOV Jure sin ©ime iz Vrgade + BO©KINA Matija, kÊi pok. Stipe, (26.) 11. 1752. 
(MA»UKATOV) Tome sin Mate iz Vrgade + KURKUTOVA Barica, kÊi Andrije, 21. 1. 1727. 
MATANINA Pjerina, kÊi pok. Marka iz Vrgade + MUDRONJIN ©ime sin Luke, 27. 5. 1807. 
©ibenik + Murter
∆ALETA reË. BAVIN Jure iz πibenskog Varoπa (ex Parochia di S. Maria del Borgo di T. ferma di  
  Sebenico) + SKRA»INA ©inka, kÊi Andrije, 25. 2. 1781. 
FA»EVI∆ Mate sin pok. Mihe iz ©ibenika + ©IMATOVA Luce, kÊi Bare, 1. 3. 1756. 
MARINOVI∆ Miho sin pok. Ante iz æupe Svih svetih u ©ibeniku + PAPE©INA  
 Ivanica, kÊi pok. Pere, 13. 9. 1751. 
Paπman + Murter
KU©TERA (Costera) Mande, kÊi pok. Pere iz Paπmana + ©ARIN Jakov sin Mate, 23. 7. 1806. 
LJUBANOVI∆ Stana, kÊi Vida iz Paπmana + TUR»INOV Ante sin pok. Stipe, 15. 10. 1799. 
Zadar + Murter
PRESTINI Lovre sin pok. Ive iz Zadra + MAJOLI Ivanica, kÊi pok. Pave, 15. 8. 1772. 
Pakoπtane + Murter
BARE©INA Luce, kÊi pok. Ante iz Pakoπtana + GRÆANOV Miho sin Ive, (07.) 11. 1783. 
Banjevci + Murter
BANI∆ Domnij  sin pok. ©ime iz Banjevaca + JADRI»INA Jele, kÊi pok. Grge, 28. 1. 1773. 
Radaπinovci + Murter
GALI∆ (Galich) Mate sin pok. ©ime iz Radaπinovaca + RABOJEVA Jerka, kÊi pok. Ive, 12. 7. 1801. 
Krapanj + Murter
BA©ELOVA Antica, kÊi Andrije iz Krapnja + ZORZIN Ive sin pok. ©ime, 4. 11. 1789. 
Iæ + Murter
BRAJKOVI∆ Ante sin pok. Mihe iz Iæa + BA©INA Ivanica, kÊi (pok.) ©ime, 5. 05. 1787. 
SonkoviÊ + Murter
KRI©KA Marta, kÊi pok. Stipe iz SonkoviÊa + ©IMATOV ©ime sin Ante, 12. 3. 1742. 
Paeni + Murter
KASUM Jure sin Pere iz Pagena Territorij Knin + LOVRINA Ivanica, kÊi Andrije, 29. 5. 1796. 
Zveranje + Murter
Jela, kÊi Pere iz sela Zveranje (Zuerragne) u Splitskoj biskupiji + ©IMATOV Stipe sin Grge, 08. 6. 1732. 
Zabiljeæena su i dva vjenËanja u kojima nijedan od supruænika nije porijeklom iz Murtera:
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Betina + Savar
PLASANOV Mate iz Betine + BA©OLI∆ (Bassolich) Stoπe, kÊi pok. ©ime iz Savra, 29. 2. 1744.
Vodice + Vrpolje
STRIKOMAN ©ime iz Vodica + LENDI∆ Cvita, kÊi pok. Nikole iz Vrpolja, 24. 12. 1752.
Moramo napomenuti joπ i to, da je u promatranoj Matici vjenËanih zabiljeæeno 7 æupnikovih 
dopuπtenja (tzv. vire) petorici æenika i dvjema nevjestama iz Murtera za sklapanje braka u 
drugoj æupi (u kojoj je takvo vjenËanje moralo biti upisano u matiËnu knjigu). Dakle, dopuπtenje 
za sklapanje braka dano je za:
JURJAGIN Pavu, sina Tome, 5. 11. 1775. (+ ÆIVKOVI∆ reË. RUDI∆ Matija, kÊi Mate iz Tkona);
PAPE©IN Josu, sina Tome, 20. 11. 1773. (+ MAGAZINOVA Cvita, kÊi pok. Pere iz Betine);
SKRA»INA Antica, kÊi Andrije, 19. 1. 1777. (+ PEROJEV reË. GLAMO» Mate iz Tisnoga); 
SKRA»IN Ivu, sina Mate, 11. 10. 1773. (+ JU©INA Antica, kÊi Ive iz Betine); 
©ARIN Matu, sina pok. Nikole, 16. 10. 1774. (+ GIRINOVA Antica, kÊi pok. Ive iz Betine);  
©IKIN Grgu, sina pok. Jure, 23. 10. 1775. (+ LUKA»I∆ Barica, kÊi pok. Mihe iz Tkona);      
TOMIN Anticu, kÊer pok. Ive, 15. 5. 1775. (+ TOMI»IN Jure iz Jezera ?).  
4. SMRTI
4.1. Formulacija i sadræaj upisa
Upisi umrlih sadræe identitet i pribliænu dob pokojnika, podatke o primljenim sakramentima 
(ispovijed, priËest i posljednja pomast) i obavljenom ukopu. Upisi su πturi i reducirani na osno-
vne i prijeko potrebne podatke i izraze. Uzrok smrti navodi se samo u sluËaju nesretne, nasilne 
ili iznenadne smrti. U tri upisa zabiljeæeno je da pokojnik nije primio Svete sakramente zbog 
nemara svojih ukuÊana koji oËito nisu na vrijeme pozvali æupnika (ob incuriam suorum dome-
sticorum nullo sacramento munitus obiit).
Primjer upisa æupnika PekojeviÊa: Anno Domini 1729. die prima 9bris. Bartholomeus fil.s q.m 
Simeonis Iellin hujus Ville etatis sue annorum 48 cir.r receptis recipiendis Sacramentis a me 
Parocho Pecoeuich, nec non anime comendatione adjutus, in Comunione S. M. E. animam Deo 
reddidit, cujus cor.s tumulatum fuit in cemiterio B. Marie Gradine.
Donosimo i jedan od dva upisa iz prosinca 1799., pisana na hrvatskom jeziku, rukom tadaπnjeg 
namistnika Plovanije don Vida Petrinova: Dan 15 Prosincza Godine Gospodinove 1799. Anasta-
sia Divojka hchij Antona Sikina od ove Plovane Parokije sella Murtera od godina 20 u okollo 
u vlastitoj kucchi svojh Roditeglia u virri S. Majke Czarkve Dussuje Boggu povratila, koje tijlo 
u istij dan 15 ukoppano bij u czimatoriju Czarkve B. D. Marije od Gradine, Ispovidana u dan 
6 hodechiega misecza, primilaje Prisvetij Viatikk u dan 9 od Mnogo Postovanoga Gospodina 
Petra Bilicchia prosastoga Paroka, Svetim ugliem pomazana bij udan 14 i pokripgliena chiah 
do najzadgnega izdisagna od menne Poppa Vidda Tomina Petrinova Namistnika ove Plovane 
Parokije Murtera.
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4.2. Uzroci smrti
VeÊ smo napomenuli u kojim se sluËajevima navodi uzrok smrti. Kad je smrt nastupila nena-
dano, nesretnim sluËajem ili ubojstvom, ona je tako i zabiljeæena, nekad zato πto tada pokojnik 
nije mogao primiti sve ili neke od posljednjih sakramenata, Ëije je spominjanje neizostavan dio 
svakog upisa. PojedinaËna medicinska dijagnoza smrti tada nije, niti je mogla - osim u nekoliko 
upisa - biti donesena, pa tako niti zabiljeæena, no poznato je da se na tadaπnjem stupnju zdrav-
stvene zaπtite i higijene umiralo i od obiËne vruÊice. Ipak, epidemije veÊih razmjera zasigurno 
bi bile zabiljeæene, da ih je bilo. No, zato je posvjedoËena straπna oskudica koja je pogodila 
cijelu Dalmaciju, a i πire podruËje, u zimi 1782./1783.22 
Tako je u Murteru, od listopada 1782. do lipnja 1783., od gladi (ex inedia) umrlo 60 osoba. Za-
nimljivo je da je izvan tog razdoblja u MU zabiljeæena joπ samo jedna smrt uzrokovana glau 
(cum inopiato lo quellam amisisset).
Od ostalih zapisanih uzroka smrti, najËeπÊe je utapljanje: 1745. utopio se Ante ©ikin, sin pok. 
Pere (mare obrutus); 1748. utopili su se supruænici Andrija i Matija Boæikovi (submersi); 1749. 
utopio se osamnaestogodiπnji Jere, sin pok. Ilije SkraËina; 1761. takva smrt zadesila je trogo-
diπnjeg Marka Boæikova; 1772. utopila se, kod otoËiÊa Tegine, Barica, kÊi Ante Jelina, u dobi 
od 19 godina (submersa est prope scopulum Tegine contra ecclesiam Gradine); 1773. utopio se 
dvanaestogodiπnji Ive, sin Luke Mudronjina, u lokvi kod Trtuπe na otoku Kornatu (submersus 
est in lacuno prope Tartusam que est in insulam vulgo dicta Incoronate); 1793. utopili su se 
Mate ©imatov reË. ©arin i Vid ∆uzelin, a 1800. i Luka Vodanov, na povratku kuÊi iz ©ibenika 
(sibenico domum rediens, maris submersus).
Biljeæimo i nekoliko ubojstava: 1767. u Modravama je ubijen Marko Juretin od nekog Pako-
πtanca (uciso in Modrave ab rusticis Pacoschiano); na istom lokalitetu ubijen je Miho Didov 
1789. (interfectus fuit in loco Modrave), a 1783. neki razbojnici su ubili Tomu i Matu, sinove Ive 
Græanova (a latronibus interfecti).
Pere Jeæinov, sin pok. Tome, i Barbara, æena Mihe SkraËina, umrli su od kapi - prvi 1800., a 
druga 1801. godine (repentino appoplexie morbo coreptus). Dume ∆eπin reË. Baπin umro je 
1789. od upale porebrice (pleuritidis morto correptus).
Matija, ud. pok. Tome Papeπina (1765. u dobi od 47 godina) i Tome, sin pok. Marka Grbinova 
(1765. u dobi od 35 godina) umrli su articulo mortis impertita.
»etvero Murterina poginulo je u Veneciji 1796.: Luka Pleslin, sin pok. Andrije (obiit Venetiis), 
©ime Maruπin (in ministerio Principis sui Venetiis obiit), Grgo ∆eπin (Venetiis miles collectisius 
obiit) i Bare SkraËin, sin pok. Marka (in ministerio sui Principis obiit ... Venetiis).
Nasilnom smrÊu umrla je Tomica Plesnina 1773. u predjelu Jasenovci (repentina morte oppre-
sa in loco dicto Giasinouzi). Iznenadna smrt zadesila je u Modravama ©imu ∆uzelina 1767. (ex 
subitanea morte in Modrave), a desetogodiπnji ©ime Boæikov naen je mrtav u uvali Slanica 
1770. (in Portus Slaniza). Zabiljeæeno je joπ 18 nasilnih ili iznenadnih smrti (morte repentina 
obijt, repentina morte oppresus, repentino gravi morto oppresus, de morte subitanea, propter 
mortem subitania).
Nekad se dogaalo da u vrlo kratkom razmaku umre viπe Ëlanova iste obitelji, πto je vjerojatno 
povezano s nekom od zaraznih bolesti ili moæda pothranjenosti zbog siromaπtva i oskudice. 
Tako su kroz jedan tjedan, od 29. 11. do 5. 12. 1728., umrli Jele ud. pok. Mate Boπkina (u dobi od 
oko 55 god.) i njezina djeca Ive (15 god.) i Tomica (18 god.). Antica, kÊi Ante Stipanelova, umrla 
je 8. 10. 1733. (9 god.), a pet dana poslije i njezina sestra Tomica (10 god.). Godine 1740., u razma-
22 ©. PERI»I∆, 188.
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ku od 12 dana, umrli su supruænici Dunat i Kate Miletini (64 i 60 god.). Dana 16. 11. 1771. umrla 
je Jaka, æena Ante Kurkutova (oko 45 god.), a dvanaest dana kasnije i njezin suprug Ante, sin 
Andrije (oko 40 god.), a 6. 12. umrla i Antina mati Barica (oko 80 god.), a sve ih je nadæivio otac, 
suprug i svekar Andrija, koji je umro 1778. u dobi od oko 95 godina. U kriznom razdoblju velike 
gladi 1782. umrlo je Ëak 8 pripadnika roda ©imatovih (svi umrli u razmaku od mjesec dana), i, 
meu ostalima, troje djece Marka Stipanelova u dobi od 3, 14 i 16 godina.
4.3. Mjesto smrti
U upisima se obiËno ne nalazi podatak o mjestu smrti pokojnika, pa se podrazumijeva da je 
preminuli posljednje trenutke æivota proveo u vlastitoj, odnosno obiteljskoj kuÊi. Iznimka su 
oni sluËajevi iznenadne ili nasilne smrti koja je osobu zatekla u tuoj kuÊi, na moru, intradi ili 
nekom drugom mjestu. SudeÊi prema matiËnim upisima takve smrti nisu bile Ëeste, a dio ih je 
naveden u poglavlju o uzrocima smrti. Spomenuti Êemo ostale primjere.
Nekoliko se osoba, koje su podrijetlom iz nekog drugog mjesta, u trenutku smrti zateklo u 
Murteru, pa su i sahranjene na mjesnom groblju kod crkve Gospe od Gradine: BA©ELOV 
Andrija iz Krapnja preminuo je 17. travnja 1803. u kuÊi Ante ©ikina;23 BAV»EV ©ime, sin Vida 
iz Jezera, umro je 26. prosinca 1782. dok je bio u sluæbi kod ©ime TurËinova;24 BU∆INA Luce, 
kÊi pok. Martina iz Betine, umrla je 1767. u dobi od oko 50 godina, u kuÊi Jakova Boæikova 
(njezina sestra bila je Jakovljeva supruga); Pavica, ud. pok. Ante PETROVA25 iz Jezera, u trenu-
tku smrti, 31. svibnja 1722., nalazila se u kuÊi ©ime BaÊina; 1753. umrla je Stoπe, æena Marka 
∆ORKOVA iz Pristega; 1783. smrt je zatekla u Murteru ©inku HOJAKOVU, kÊer pok. Jakova 
iz Jezera; Mate MI©EVI∆, sin pok. Ive iz PrËnja (Ville Parzagna) umro je 12. sijeËnja 1736. u 
dobi od 39 godina, a Jele, æena Mate RODINA iz PrviÊa, umrla je 1758. u sedmom desetljeÊu 
æivota. Takoer, 4. rujna 1760., u Murteru je preminuo, i tu bio sahranjen, preËasni gosp. ©imun 
SOPPE PAPALI, πibenski kanonik, koji je i za æivota bio zabiljeæen u nekoliko matiËnih upisa 
kao svjedok na vjenËanju, odnosno kum na krπtenju.
S druge strane, neke Murterke i Murterane zatekla je smrt izvan rodnog mjesta: Jakov Skra-
Ëin, sin Marka, umro je 18. srpnja 1773. u kuÊi Pere Bukarice iz Pristega, a u tom je mjestu i 
pokopan; Aguπtin Mudronjin, sin Ive, preminuo je 1814. u Vodicama u dobi od 28 godina; An-
tica, æena Mate ∆uzelina, u trenutku smrti, 4. oæujka 1774., nalazila se u kuÊi Ante Bosnina iz 
Betine; sveÊenik Joso SkraËin, umro u dvadesetsedmoj godini æivota, sahranjen je 1782. u crkvi 
Sv. Lovre u ©ibeniku; Tomica, kÊi Marka Stipanelova, pokopana je u oæujku 1783. na groblju uz 
crkvu Blaæene Djevice u πibenskom predgrau, a Ive Vodopijin preminuo je 15. sijeËnja 1780. 
u Raslini, gdje je i pokopan.
4.4. Starost umrlih
Dob pokojnika gotovo se uvijek biljeæila s oznakom “otprilike” (circiter). Nije provjeravala u ma-
tiËnim knjigama krπtenih, nego je upisivana prema sjeÊanju obitelji umrloga. Razlika izmeu 
stvarne i upisane dobi poveÊavala se s veÊom staroπÊu preminuloga, pa su godine starosti 
Ëesto zaokruæivane na desetice.
Prvo Êemo promotriti zabiljeæene smrti stogodiπnjakâ. Pri analizi Êemo koristiti i objavljenu 
grau iz murterskih glagoljskih matica iz razdoblja 1658.-1706.26 U MU je zabiljeæeno da su u 
23 Umro je u dobi od oko 70 godina, a njegova kÊi bila je udana za Ivu Zorzina iz Murtera.
24 Bio je star samo 16 godina (Simeon filius Viti Bauceu de Pago Gezera et famulus Simeonis Turcinou).
25 Vjerojatno greπkom umjesto: PETRINOVA.
26 K. JURAN, nav. dj. U toj grai pronaπli smo godine krπtenja/roenja nekih od ovdje promatranih “stogodiπnjaka”.
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dobi od “oko 100 godina” umrli: Tomica ud. pok. Mihe ©arina (?-1735.); Ive, sin pok. Nikole Mati-
jaπeva reË. Baπina (1679.-1767. → stvarnih 88 godina); Grgo, sin pok. Marka Juretina (1694.-1779. 
→ stvarnih 85 godina); Luka PutnikoviÊ (?-1793.); Luce ud. pok. Marka Ferarina (?-1763.); An-
drija, sin pok. Jure Jurjagina (1658.-1740. → stvarne 82 godine). Za pok. Marka, sina pok. Mate 
Græanova, se navodi da je æivio 106 godina (1669.-1773. → stvarne 104 godine, πto je, zapravo, 
zaËuujuÊa “toËnost” u usporedbi s drugim primjerima), a Pere SkraËin, sin pok. Grge, je navo-
dno umro u dobi od oko 120 godina (no, zapravo je æivio 1679.-1764. → stvarnih 85 godina!).
Donosimo i jednu usputnu zanimljivost. Naime, sve donedavno se s murterskog oltara - kad 
bi se u posebnim prigodama spominjale neke zanimljivosti iz proπlosti æupe - ponavljalo da je 
u æupnim maticama zabiljeæeno da je neki Mate Didov iz Murtera æivio 150 godina, a Nikola 
SkraËiÊ 120 godina! PromatrajuÊi upise iz MU uoËili smo da je netko, prije nas, podcrtavao 
crvenom bojom imena zabiljeæenih stogodiπnjaka, pa vjerojatno od toga “istraæivaËa” i potjeËe 
javna objava gornjih informacija. OËito je taj Nikola SkraËiÊ, koji je toboæe æivio 120 godina, za-
pravo u MU spomenuti Pere SkraËiÊ pok. Grge (umro 1764. u 85-oj godini æivota), dok je Mate 
Didov æivio znatno manje od 150 godina. Do zabune je doπlo na ovaj naËin: za pok. Matiju ud. 
pok. Mihe Didova je zabiljeæeno da je umrla u dobi od oko 50 godina, a taj broj godina je u 
originalnom upisu podcrtan crvenom bojom, πto znaËi da je reËeni “istraæivaË” u svojoj povrπ-
nosti proËitao broj 150 umjesto 50, a onda je neki drugi prepisivaË Matiju preimenovao u Matu. 
»ini se da se naπ “istraæivaË” krije u osobi murterskog æupnika Ante Lazara PetranoviÊa, koji 
je sluæbovao od 1846. do 1861. Naime, PetranoviÊ je 1858., prigodom biskupske vizitacije æupe 
Murter, sastavio popis murterskih æupnika od 1635. do svog vremena,27 sluæeÊi se podacima iz 
matiËnih knjiga. Ali usput je iπÊitao i zapisao podatke o Murterinima koji su, prema tim istim 
matiËnim knjigama, doæivjeli ili premaπili 100 godina æivota. Meu njima je zapisana i Matija 
ud. pok. Mihe Didova, koja je toboæe umrla u dobi od 150 godina. Dakle, “zaslugom” æupnika 
PetranoviÊa veÊ se desetljeÊima prenose krive informacije. Samo za pok. Marka Græanova 
mogli smo dokazati da je u trenu smrti preπao stotu.
»ak i kada se nije radilo o visokoj starosti, pogreπke u odreivanju dobi pokojnika mogle su 
biti popriliËne. Slijedi nekoliko takvih primjera.
Identitet pokojnika  Dob umrloga prema MU Prava dob umrloga
_________________________________________________________________
BaÊin Andrija pok. Jakova oko 21 god.  24 god. (1742.-1766.)
Banov ©ime pok. Mihe  oko 35 god.  39 god. (1733.-1772.)
Banov Jure Tomin  oko 18 god.  22 god. (1750.-1772.)
Boπkin Ive pok. Andrije  oko 26 god.  31 god. (1730.-1761.)
Boæikova Antica ©imina  oko 10 god.   16 god. (1722.-1738.)
SliËnih primjera ima mnogo.
ProsjeËna starost umrlih u razdoblju 1718.-1815. iznosila je 31,8 godina.28 Udio dojenËadi (0-12 
mjeseci) u ukupnom broju umrlih iznosio je 25,4 %. Udio umrlih u dubokoj starosti, iznad 70 
godina, bio je 9,8 %.
27 Popis je naknadno uokviren i objeπen o jedan zid unutar æupne kuÊe. 
28 To je izraËunato na temelju godina koje su zabiljeæene u upisima, a vidjeli smo da katkad postoji znatna razlika 
izmeu zabiljeæene i prave godine smrti. No, ta razlika ima nekad pozitivni, a nekad negativni odmak zbog Ëega pre-
tpostavljamo da je reËeni prosjek vrlo blizak pravom stanju.
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Tablica 6. Broj umrlih u odreenim starosnim dobima u razdoblju 1718.-1815.
God. 0-1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 >80 Nep.
Broj 514 277 104 138 105 140 133 176 187 126 73 51
% 25,4 13,7 5,1 6,8 5,2 6,9 6,6 8,7 9,2 6,2 3,6 2,5

















4.5. Kretanje broja umrlih po godinama i mjesecima
U razdoblju 1718.-1815. bilo je prosjeËno 20,7 umrlih godiπnje (usp. Prilog I.). Ako demografsku 
krizu definiramo kao razdoblje kada broj umrlih iznosi najmanje dvostruko viπe od prosjeka za 
neko razdoblje,29 tada moæemo uoËiti nekoliko takvih kriznih razdoblja u Murteru u 18. stolje-
Êu. No, s tim u vezi, nije dovoljno promatrati samo godiπnji broj umrlih, veÊ koncentraciju smrtî 
u pojedinim mjesecima i viπemjeseËnim ili sezonskim periodima. RavnajuÊi se time, ustanovili 
smo sljedeÊe krizne godine, odnosno razdoblja:
 • 1738. → 48 umrlih (od toga 37 u mjesecima X.-XII.);
 • 1741. → 47 umrlih (od toga 40 u mjesecima III.-VIII., a zapravo bi se kao krizno razdoblje 
mogle uzeti godine 1740.-42. s ukupno 110 umrlih);
 • 1758. → 49 umrlih (od toga 35 u mjesecima II.-V.);
 • 1764. → 41 umrli - tada je u Ëitavoj Dalmaciji zabiljeæena glad i oskudica, pa je moæda 
ovaj broj s tim u vezi;30
29 S. KRIVO©I∆, 23. Prema drugom miπljenju, o “krizi mortaliteta” moæe se govoriti veÊ kada broj smrti dosegne 50 % 
veÊu vrijednost od prosjeËne, dok bi “velika kriza smrtnosti” taj postotak povisila na 200 %. Naπ odabir vrijednosti od 
100 % veÊeg broja smrti u odnosu na prosjek Ëini se prihvatljivom srednjom vrijednoπÊu. Usp. M. BERTO©A, TreÊi 
jahaË apokalipse: Istra u doba gladi i tifusa (1815.-1818.), u knjizi: Izazovi povijesnog zanata, Zagreb, 2002., str. 64.
30 ©. PERI»I∆, 186.
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 • 1770.-72. → 171 umrli u tri godine, s naroËito kritiËnom 1772. kad je umrlo 85 osoba, a 
primjeÊujemo da je broj umrlih podjednako rasporeen po mjesecima;
 • 1783. → 85 umrlih - ovo je jedino krizno razdoblje kojemu je uzrok - velika glad i osku-
dica - zabiljeæen u matiËnim upisima;
 • zima 1791.-92. → 41 umrli u mjesecima X.-IV.;
 • 1804.-05. → 83 umrle osobe u dvije godine.
Ako pogled usmjerimo k veÊim vremenskim isjeËcima, moæemo Ëitavo razdoblje izmeu 1755. 
i 1772. promatrati kao svojevrsnu demografsku krizu, s godiπnjim prosjekom od 31 smrti i s 
nekoliko kriznih toËaka (1758., 1764., 1770.-72.).
S druge strane, moæemo uoËiti viπegodiπnja “stabilna” razdoblja, bez izrazitih amplituda:
 • 1721.-37. → godiπnji broj umrlih je znatno ispod generalnog prosjeka - 10,4;
 • 1743.-54. → godiπnji prosjek umrlih - 12,5;
 • 1773.-82. → godiπnji prosjek umrlih - 20,0;
 • 1784.-91. → godiπnji prosjek umrlih - 15,4;
 • 1793.-1803. → godiπnji prosjek umrlih - 17,5.
S obzirom na gornje podatke, treba imati u vidu i pribliæno linearni porast stanovniπtva kroz 
18. st., zbog Ëega postoji razlika u godiπnjem prosjeku umrlih izmeu prve polovice (1718.-50. 
- 15,2) i druge polovice (1751.-1800. - 23,9) 18. st. U takvoj analizi za prvu polovicu reËenog sto-
ljeÊa kao krizne godine morali bismo uzeti joπ 1720. (33 umrle osobe) i 1740. (34 umrle osobe).
Promotrit Êemo i uËestalost smrti u pojedinim mjesecima. Krivulja smrti grafikona u Prilogu II. 
pokazuje da nema izrazite kulminantne toËke, odnosno najveÊe vrijednosti nalaze se na gotovo 
istoj ravnini (podjednak broj smrti u sijeËnju, oæujku, kolovozu, listopadu i studenome - od 9,3 
% do 9,8 %), no zato je vrlo primjetan mali postotak smrti u lipnju (5,1 % - gotovo dvostruko ma-
nje od najveÊih vrijednosti), a πire gledano u mjesecima V.-VII. Kad bismo postotke analizirali 
kroz kraÊa, recimo desetogodiπnja razdoblja, onda bi dobili priliËno πarolike vrijednosti, ovisno 
o kriznim godinama i odsjeËcima u tim razdobljima.
Tablica 9. Kretanje broja umrlih po mjesecima u razdoblju 1718.-1815.
Mjesec I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
% 9,8 7,5 9,3 8,1 6,7 5,1 7,3 9,7 8,7 9,4 9,6 8,3
5. Prezimenska struktura stanovniπtva - starosjeditelji i doseljenici
5.1. Popis prezimena
Tablica 8. Murterska prezimena prema matiËnim knjigama 1718.-1815.
(podebljanim slovima oznaËena su ona prezimena koja se spominju i u murterskim glagolj-
skim maticama 1658.-1706.)31
Prezime VjenËanja Krπtenja Smrti
BABARA - 1 1
BA∆IN 7 29 23
BALIJIN 1 1 -
31 Prema: K. JURAN, nav. dj.
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BANI∆ 2 - -
BANI∆ reË. ∆E©IN - 1 -
BANOV 25 40 39
BAROTIN - 2 -
BA©IN 26 57 45
BA©IN reË. PLESNIN - 4 3
BA©IN reË. SKRA»IN 1 1 1
BA©IN reË. ©PADIN 1 - 1
BELIN - - 1
BO©KIN 18 38 35
BOÆIKOV 53 127 92
BOÆIKOV reË. GRÆANOV - - 1
BOÆIKOV reË. KOVA»EV 3 1 2
BOÆIKOV reË. MARKOV - 1 -
BOÆIKOV reË. SIBUDIN 1 1 1
BOÆIKOV reË. SKRA»IN - 3 -
BRODOVI∆ - - 1
BU∆IN 2 6 1
BU∆IN reË. MATANIN 2 1 3
BU∆IN reË. TUR»INOV 2 - 2
CALIN 1 1 1
»ERVAROV 2 10 9
∆E©IN - 1 3
∆E©IN reË. BA©IN - - 1
∆E©IN reË. JADRI»IN - 1 -
∆UZELIN 4 14 12
DALMATIN - 1 -
DIDOV 10 12 11
DOROTIJIN 9 17 13
DOROTIJIN reË. MITROV - 1 -
DRAGIN32 1 - -
DRA©KOV 1 10 8
DRA©KOV reË. ©IMATOV - 1 1
FERARIN 2 4 10
FRKIN 16 22 9
FRLETIN 2 2 3
FURLANOV 2 5 5
GADALTI - - 1
GALI∆ 1 2 -
GATTO - 1 -
GRBINOV 19 47 38
GRBINOV reË. JURANOV 4 - 1
GR©KOV 14 31 31
32 Dragin je betinsko prezime. Ovdje se odnosi na Murterku koja je bila udana za Betinjanina pa se kao udovica po 
drugi put udavala.
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GR©KOV reË. PLESNIN 2 1 -
GRÆANOV 21 67 54
GRÆANOV reË. BOÆIKOV - - 1
GRÆANOV reË. RAME©IN 3 12 3
IGLI»IN 8 11 14
IGLI»IN reË. DOROTIJIN - 1 -
IVAN»EV 2 - -
IVAN»EV reË. MILETIN 1 - -
JADRI»IN 10 16 14
JADRI»IN reË. ∆E©IN - - 1
JAKU©I∆ 1 - -
JELIN 24 66 48
JELIN reË. JURANOV 2 - 2
JERATOV 6 14 9
JERATOV reË. MARU©IN - 1 -
JEÆINOV 30 82 46
JEÆINOV reË. TUR»INOV - 2 3
JEÆINOV reË. VODANOV - - 2
JURANOV 14 49 34
JURANOV reË. GRBINOV - - 1
JURANOV reË. JELIN 1 - -
JURANOV reË. KALEBOV - - 1
JURANOV reË. MILETIN - 1 -
JURETIN 8 32 29
JURETIN reË. CVITILOV - 1 -
JURJAGIN 27 95 52
JURJAGIN reË. MUDRONJIN - 1 -
JURJAGIN reË. PLESNIN 1 3 1
JURJAGIN reË. VULI©IN - 1 -
KALEBOV 10 30 23
KALEBOV reË. JURANOV - 2 -
KALEBOV reË. ZORZIN ÆERAVI»IN 1 - -
KALEBOV reË. ÆERAVI»IN 2 2 1
KASUM 1 2 -
KLI©ANOV - 1 -
KNEÆEV - - 1
KNEÆEV reË. MARU©IN - - 1
KOVA»EV 9 39 25
KOVA»EV reË. BOÆIKOV - 1 -
KOÆULOV 7 16 13
KULI©I∆EV - 7 6
KULI©I∆ reË. MATIJA©EV 1 1 1
KURKUTOV 8 18 12
KURKUTOV reË. MIHI∆ - - 1
LAZANJIN 5 11 12
LIVAJIN/LIVI∆ 2 2 1
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LIVAJIN reË. BO©KIN - 1 2
LOVRIN 28 55 46
LOVRIN reË. KASUM - - 1
LOVRIN reË. MACALINOV - 2 2
LOVRIN reË. ©IKIN - 1 -
LOVRINOV - - 1
LU»I»IN 3 7 6
LJUBANOV - 1 -
MACALINOV 3 1 1
MAJOLI 4 7 2
MAKO©EV 1 1 3
MAKO©EV reË. ∆UZELIN 1 - -
MARINOVI∆ 1 - -
MARINOVI∆ reË. PAPE©IN 1 - 1
MARKOV 34 107 89
MARKOV reË. JERKUSOV - 1 -
MARKOV reË. OÆIN 1 - -
MARKOV reË. PULISAN 1 - -
MARKOV reË. REBI∆ - 3 1
MARKOV reË. ©IKIN 1 6 -
MARKOV reË. VUKASOV - 1 1
MARU©IN 28 71 58
MARU©IN reË. JERATOV 1 - 1
MATANIN 2 10 9
MATANIN reË. BU∆IN - - 1
MATI∆EV 1 3 5
MATIJA©EV 4 10 8
MATIJA©EV reË. BA©IN - - 2
MATIJA©EV reË. KULI©I∆EV 1 3 2
MI∆ 1 - -
MIHATOV 12 23 20
MIHATOV reË. MAKO©EV - - 1
MIHATOV reË. STOJANOV - - 1
MIHI∆ reË. KURKUTOV 1 - 1
MILETIN 13 20 22
MILETIN reË. DALMATIN - - 1
MILETIN STIPANELOV - 1 -
MILI∆EV - 2 -
MITROV 8 10 12
MITROV reË. DOROTIJIN - - 1
MUDRONJIN 40 97 73
MUDRONJIN reË. STIPANOV 5 7 6
OÆI∆ 1 - -
PAPE©IN 32 44 43
PAPE©IN reË. »ERVAROV - - 2
PETRINOV - - 1
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PINELI - 3 -
PLESNIN 19 43 39
PLESNIN reË. BAROTIN - 1 -
PLESNIN reË. BA©IN - 1 1
PLESNIN reË. GR©KOV - - 2
PLESNIN reË. PULISAN - - 1
PRIN»EV 9 18 14
PULISAN 3 7 8
PULISAN reË. MARKOV 1 1 3
PULISAN reË. PLESNIN - - 1
PUTAJEV - - 1
PUTNIKOVI∆ 4 11 6
RABOJEV 12 15 12
RABOJEV reË. REB»EV - - 3
RABOJEV reË. ©OJIN - 1 -
RADIN 1 1 1
RAME©IN - 7 4
RAME©IN reË. GRÆANOV - 1 -
RAME©IN reË. SKRA»IN - 1 -
RA©IN - - 1
REB»EV 2 2 5
REB»EV reË. ©OJIN - 1 -
SCAUR - - 1
SENDRAH reË. PLESNIN - - 1
SIBUDIN - 5 2
SILIN 6 13 12
SKRA»IN 103 235 197
SKRA»IN reË. BANOV - 2
SKRA»IN reË. BOÆIKOV - 1 2
SKRA»IN reË. FANTINOV - 3 1
SKRA»IN reË. FIDELIN - 1 -
SKRA»IN reË. GR©KOV - 1 -
SKRA»IN reË. JURANOV 4 2 1
SKRA»IN reË. KARABUVIN - 1 1
SKRA»IN reË. KRALJEVI∆ 1 - -
SKRA»IN reË. KULINOV - 1 -
SKRA»IN reË. MIHIN - 5 1
SKRA»IN reË. PU©IKA©IN - 1 -
SKRA»IN reË. ©PADIN 2 3 1
SKRA»IN reË. TUR»INOV - 1 -
SKRA»IN reË. VIDOV - 3 3
STELIN - - 2
STIPANELOV 11 30 24
STIPANOV - 5 3
STIPANOV reË. MUDRONJIN - 2 -
STOJANOV 8 10 14
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STOJANOV reË. KOVA»EV 1 2 1
STO©IN - - 1
©ARIN 7 25 18
©ARIN reË. ©IMATOV 1 - 1
©IKIN 44 120 76
©IKIN reË. LOVRIN 2 - 2
©IKIN reË. MARKOV 2 2 1
©IMATOV 31 70 60
©IMATOV reË. DRA©KOV 1 2 -
©IMATOV reË. MARKOV - - 1
©IMATOV reË. ©ARIN 1 1 2
©IMATOV reË. TRAPILOV - 1 2
©IMATOV reË. VUKASOV 2 2 -
©OJIN 17 47 32
©OJIN reË. PAPE©IN 1 1 1
©OJIN reË. PLESNIN - - 1
©OJIN reË. RABOJEV - 1 -
©PADIN - 1 -
©PADIN reË. BA©IN 1 - -
©UNDI∆ - 1 2
©UNDI∆ reË. MATANIN 1 - -
TOMI∆EV - - 1
TOMIN 9 24 22
TOMIN reË. TUR»INOV - 1 -
TRAPILOV 3 4 6
TUR»INOV 44 100 67
TUR»INOV (BAKELIN?) - - 1
TUR»INOV reË. BU»IN - 1 1
TUR»INOV »IKU©IN - 2 -
TUR»INOV reË. MA»UKIN - - 1
TUR»INOV MAKI©IN - 1 -
TUR»INOV MOROV - 1 1
TUR»INOV reË. TOMIN - 1 1
VIDOV - 2 2
VIDOV reË. SKRA»IN - 1 2
VODANOV 23 30 31
VODOPIJIN 8 27 18
VUKASOV 1 2 5
VUKASOV reË. ©IMATOV - - 2
VULI©IN 3 - 4
ZORZIN 14 36 29
ZORZIN reË. SURLIN - 1 -
ZORZIN reË. ÆERAVI»IN - 3 2
ÆERAVI»IN 2 7 6
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5.2. Kontinuitet “starih” rodova
Na prvi pogled prethodna tablica moæe nas zavarati s obzirom na razmjerno malen broj i 
kontinuitet prezimena koja se spominju i u glagoljskim maticama 17. stoljeÊa. Udio “starih” 
prezimena zapravo je mnogo veÊi, jer se velika veÊina dvostrukih prezimena (A reË. B) odnosi 
na stare rodove, bilo da se radi o priæenicima ili obiteljskim nadimcima.
Naime, oËito je da se u 18. st. Ëesto dogaalo da obitelji ostanu bez muπkog potomka, pa je 
takvo domaÊinstvo preuzimao zet, odnosno priæenik koji uz svoje prihvaÊa i æenino obiteljsko 
prezime. Priæenici su najËeπÊe bili iz drugih murterskih obitelji, ali bilo ih je i iz drugih nase-
lja. Primjerice, kada je priæenik iz roda Grbinov preuzeo jedno domaÊinstvo iz roda Juranov, 
Ëlanovi te obitelji u matiËnim upisima nekad su biljeæeni prezimenom Grbinov, drugi put kao 
Grbinov reË. Juranov ili Juranov reË. Grbinov, a nekad samo prezimenom Juranov. To Ëesto 
oteæava praÊenje obiteljske genealogije takvih obitelji i traæi pomniju analizu podataka iz ma-
tiËnih upisa. Pravilo je da u drugoj ili treÊoj generaciji potpuno prevladava æenino obiteljsko, 
odnosno “kuÊno” prezime, dok se gubi trag podrijetla po muπkoj liniji. Taj proces dokumen-
tiraju prezimena: Baπin reË. Plesnin, Baπin reË. SkraËin, Boæikov reË. Græanov, Boæikov reË. 
KovaËev, Boæikov reË. SkraËin, Grπkov reË. Plesnin, Juranov reË. Kalebov, Lovrin reË. ©ikin, i 
mnoga druga.
5.3. Obiteljski nadimci
Postoji i druga skupina dvostrukih prezimena, koja se po motivaciji bitno razlikuje od pretho-
dne skupine. Tu je jedna prezimenska sastavnica zapravo obiteljski nadimak koji se moæe, ali i 
ne mora (πto je ËeπÊe u ovom 18. stoljeÊu) osamostaliti kao novo prezime. Evo nekoliko primje-
ra tada zabiljeæenih obiteljskih nadimaka, koji nisu prerasli u prezimena, πtoviπe, neki su do 
danas zadræali istu funkciju: Markov reË. Jerkusov, Miletin reË. Dalmatin, Plesnin reË. Barotin, 
SkraËin reË. Fidelin, SkraËin reË. Kulinov, SkraËin reË. Mihin i dr. Nova prezimena iz ovog ra-
zdoblja - u odnosu na ona zabiljeæena u 17. st. - razvila su se uglavnom iz nadimaka pojedinih 
grana starih rodova. Donosimo te osamostaljene nadimke, tj. nova murterska prezimena u 18. 
st.: »ervarov (od Vodanovih), ∆eπin (od JadriËinih), Draπkov (od ©imatovih?), Frletin (?), Kuliπ-
iÊev (od Matijaπevih), Macalinov (od Lovrinih), Pulisan (?), Rameπin (od Græanovih), ©arin (od 
©imatovih?), Vukasov (od ©imatovih) i ÆeraviËin (od Zorzinih). Postoji moguÊnost da neko od tih 
novih prezimena potjeËe od doseljenikâ ili priæenika, no za sad nas niπta ne upuÊuje na to.
5.4. “Nesvrstana” prezimena
Neka prezimena iz Tablice 8 ne moæemo, vodeÊi se dosadaπnjim znanjima, svrstati u murterski 
prezimenski fond 18. st., i Ëini nam se da su to prezimena privremenih doseljenika ili obitelji 
na kraÊem boravku u mjestu, kojima u matiËnim upisima nije naznaËena provenijencija. Manje 
je vjerojatno da je neko od tih prezimena zapravo nadimak koji ne moæemo dovesti u vezu s 
tada poznatim rodovima. Ta su prezimena:
BRODOVI∆ → 1777. umro je Pere, sin Vice BrodoviÊa, u dobi od 2 godine;
GADALTI → 1737. umro je Pere, sin pok. Dominici Gadalti Peregrinus, u dobi od oko 50 godina;
GATTO → 1739. krπtena je Mare, kÊi Frane i Kate Gatto;
LOVRINOV → 1733. umrla je Mare ud. pok. Ante Lovrinova, u dobi od oko 80 god.;
LJUBANOV → 1733. krπtena je Cvita, kÊi ©ime i Ivanice Ljubanovih;
MILI∆EV → 1778. krπtena je Antica, a 1781. Dumica, kÊerî Vice MiliÊeva i njegove æene Kate ro. Blaæev;
SCAUR → 1741. umrla je Mira, æena Ive Scaura;
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STELIN → 1734. umrla je Antica, ud. pok. Ive Stelina, u dobi od 77 godina, a 1749. umro je Ante, sin pok. 
Ive Stelina, u dobi od 55 godina;33 
STO©IN → 1742. umrla je Kate ud. pok. ©ime Stoπina, u dobi od oko 70 godina;
TOMI∆EV → 1783. umrla je Jele, kÊi pok. Roka TomiÊeva, u dobi od oko 65 god.
5.5. “PriæeniËka” imigracija
VeÊ smo pokazali da obiËaj preuzimanja æenina obiteljskog prezimena prilikom priæenjenja 
Ëesto sakriva tragove “priæeniËke” imigracije, pa se druπtvena sredina doima zatvorenijom i 
nepokretljivijom nego πto ona doista jest.
Zato na ovom mjestu donosimo sve nama poznate i prepoznate priæenike iz drugih mjesta, 
koji su, dakle, aktivni sudionici i genetski nerazdvojni dio demografskih kretanja u Murteru 
18. stoljeÊa.34
Priæenik   Mjesto podrijetla Rod i god. priæenjenja
____________________________________________________________________
BALIJIN Mate35   Betina   TOMIN  1724.
BANI∆ Dume pok. ©ime36  Banjevci  JADRI»IN  1773.
BELIN Grgo pok. Mate  Betina   SILIN  1702.
BU∆IN ©ime, sin Martina  Betina   MATANIN 1752.
BU∆IN Marko, sin Martina Betina   TUR»INOV 1770.
GALI∆ Mate pok. ©ime  Radaπinovci  RABOJEV 1801.
IVAN»EV Mate, sin Lovre37 Æirje   MILETIN 1723.
KASUM Jure, sin Pere  Paene   LOVRIN 1796.
KNEÆEV reË. PETRINOV Bare Jezera   MARU©IN 1705.
LIVAJIN Marko, sin Ive  Zlosela   BO©KIN 1778.
MARINOVI∆ Miho pok. Ante ©ibenik   PAPE©IN 1751.
MI∆/MIHI∆ ©ime, sin Mate Tisno   KURKUTOV 1774.
PETRINOV → vidi KNEÆEV
5.6. Doseljeni trgovci i obrtnici
TrgovaËka i obrtniËka aktivnost u Murteru tog razdoblja odreena je zatvorenim i nefleksibil-
nim gospodarskim sustavom koji je poËivao prije svega na obradi tradicionalnih kultura vinove 
loze i masline, te je nazoËnost trgovaca i obrtnika bila uglavnom privremena i povremena. 
33 U glagoljskim maticama 1658.-1706. spominje se Juretin Ante, roen 1692., sin Ive i Antice, te - jer su to jedini 
supruænici s imenima Ive i Antica u tom razdoblju - postoji moguÊnost da je Stelin obiteljski nadimak reËene obitelji 
Juretin.
34 Ova vjenËanja navedena su i u sklopu ispisa mijeπanih brakova u poglavlju o vjenËanima.
35 Mate je oæenio Tominu Lucu pok. Mate, i navodi se da on sub hac cura commorantes. U maticama ovaj braËni par 
viπe se ne pojavljuje, pa je vjerojatno da je Mate tek kraÊe vrijeme boravio u Murteru.
36 Dume se 1773. vjenËao s Jelom, kÊerkom pok. Grge JadriËina reË. ∆eπina. Oni su imali Ëetvero djece od koje je 
jedan sin u MK zabiljeæen kao BaniÊ reË. ∆eπin, druga dva sina kao JadriËini, a kÊi s prezimenom ∆eπin reË. JadriËin. 
Ovo navodimo samo kao primjer sloæenosti pri otkrivanju i analizi porodiËnih veza unutar pojedinih obitelji i rodova.
37 Za njega se u MV izrijekom navodi: modo cum Donat Miletin in hac Villa domiciliante.
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Znatnijih komunalnih ili crkvenih gradnji nije bilo, a ni privatne narudæbe oËito nisu bile za-
htjevne. Tako se mnogi majstori (mistri, Protti), ali i ostali namjernici, meu kojima je zacijelo 
bilo i trgovaca, spominju kao kumovi i svjedoci na krπtenjima i vjenËanjima, a trajno se naselila 
samo jedna trgovaËka obitelj (Majoli iz Bergama) i moæda onaj jedini obrtnik kojemu se spomi-
nje zanimanje (kovaË Babara iz Trogira). Vjerojatno je i doseljena trogirska obitelj Pinelli imala 
trgovaËki predznak, premda se to izrijekom na navodi, a pitanje je da li i Luku PutnikoviÊa, koji 
se doselio iz Novigrada, treba pribrojiti toj skupini ili “priæeniËkoj” imigraciji.
Od spomenutih, osobito se istiËe obitelj Majoli svojom “gospodskom” fizionomijom koja je 
primjetna i iz ono malo podataka πto ih nalazimo u matiËnim upisima. Prvi je spomen te obi-
telji iz 1733. kad je Paulus Mayoli mercator kumovao na krπtenju Stipi Banovu. Trgovac Majoli 
stanovao je na Hramini, dijelu Murtera koji je tada funkcionirao kao luËki i skladiπni prostor 
(1738. Paulus Majoli existens in Hramina), a iz jednog upisa iz 1753. razvidno je da se obitelj 
trajno nastanila u Murteru (Paulus Majoli ex hac Parochia). Supruænici Pave i Artemizija 
Majoli imali su sedmero djece, roene izmeu 1737. i 1754., a meu njima samo jedno muπko: 
Jakov Dominik, koji je roen 1745. i nakon toga mu viπe nema spomena. Od æenske djece, Ëetiri 
starije su se kasnije udale: Ana Lucija za Jeru RadetiÊa iz Zlosela (1766.), Marija Antonija za 
Nikolu Panjina iz Sali (1768.), Ivana za Lovru Prestinija iz Zadra (1772.), i Modesta Antonija za 
gosp. Marka Lorinija iz Sali (1778.). Dvije mlae Pavine kÊeri, Ruæa Dominika i Antonija, Ëini se 
da se nisu udale, nego su ostale æivjeti s majkom Artemizijom (od 1766. udovicom) u Murteru. 
»lanovi obitelji Majoli Ëesto se javljaju kao kumovi/kume na krπtenjima. Artemizija je 49 puta 
kumovala od 1743. do 1789. a njezina kÊi Ruæa Ëak 84 puta od 1776. do 1814.38 (usp. poglavlje 
o kumovima). Obitelj je bila podrijetlom iz Bergama, πto doznajemo iz upisa o smrti Pave Ma-
jolija, koji je preminuo 5. studenoga 1766. u dobi od 56 godina, i bio sahranjen u franjevaËkoj 
samostanskoj crkvi Sv. Stjepana na nedalekom otoËiÊu Sustipancu (!): Paulus Majoli ex Civitate 
Bergami nunc habitantes in sita Rure locum Hramine ... cujus corpus tumulutus fuit in tempilo 
S. Stephani in Convento Scogliz. Artemizija je nadæivjela svog supruga Ëak 36 godina (umrla 
1802.), a obitelj Êe oËito izumrijeti smrÊu Antonije i Ruæe Dominike nakon 1815.
Doseljena obitelj Pinelli iz Trogira spominje se u razdoblju 1735.-1761. Prvi je spomen 3. li-
stopada 1735., kad je krπten Ivan Krstitelj, sin Ivana i Marije Pinelli. Krπteni kum bio je Pave 
Majoli. Ivan Krstitelj dobio je 1738. brata Matu, a 1743. sestru Lauru. Osim njih, spominje se i 
Dominika, kÊi Ivana Pinellija, koja je sedam puta bila kuma na krπtenjima. Ona je vjerojatno 
kao dijete doπla s roditeljima u Murter. Nakon 1761. obitelj se oËito odselila.
Kao i obitelj Pinelli, i kovaËki obrtnik Ivan Babara bio je podrijetlom iz Trogira. U braku s 
Mandom Tikulin iz Zadra dobio je 1814. sina Matu.
Jedini doseljenik iz 18. st. Ëiji su potomci opstali u Murteru do danas jest Luka PutnikoviÊ iz 
Novigrada (ex Castri Novi), koji je oæenio Murterku Maru iz roda ©ojin (to vjenËanje nije bilo 
u Murteru), i prvi put se spominje 27. sijeËnja 1756. kao kum na krπtenju Ivanici, kÊeri Jakova 
©imatova.
6. Osobna imena
Prema odredbama Tridentskog koncila (1545.-1563.) æupnici Ëitavog katoliËkog svijeta bili su 
duæni voditi brigu da se djeci na krπtenju daju krπÊanska, odnosno svetaËka i biblijska ime-
na. Mnoga narodna imena time su potpuno potisnuta. Tako je, npr., imenski fond Murtera u 
razdoblju 1658.-1706., s obzirom na imena krπtenika, bio saËinjen samo od svetaËkih imena. 
U tom razdoblju viπe od polovice ukupnog broja muπke krπtene djece dobilo je imena Jadre, 
38 Usp. poglavlje o kumovima.
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Ive, Mate, ©ime i Ante (51%), a sliËno je bilo i sa æenskom krπtenom djecom (48,9 % krπteno ih 
je pod imenima Jele, Kate, Luce i Matija). Imena su se u pravilu nadijevala u skladu s kato-
liËkim kalendarom, odnosno po onim svecima koji se πtuju u mjesecu ili susjednom mjesecu 
onom mjesecu u kojem je dijete roeno/krπteno (dakako, u skladu s popularnoπÊu pojedinih 
svetaca).39
Ista ili sliËna pravila vrijede i za razdoblje koje pokrivaju ovdje promatrane matice (1718.-1815.). 
Jedina primjetna razlika jest u ukupnom fondu osobnih imena, koji je pribliæno dvostruko veÊi 
u ovom razdoblju nego u razdoblju 1658.-1706. (usp. Tablicu 9 i Prilog III.).
Tablica 9. Udio najuËestalijih imena u murterskom imenskom fondu 
u razdoblju 1658.-1706. i 1718.-1815.
Muπka 
          
djeca
1658.-1706. % 1718.-1815. %
Ive 14,9 Mate 11,0
Mate 13,6 Ive 9,2
Jadre 8,9 Ante 8,4
©ime 8,6 ©ime 8,0
Ante 5,6 Miho 6,0
Tome 5,0 Tome 5,5





Ukupni fond imena: 25 Ukupni fond imena: 51
Æenska djeca
1658.-1706. % 1718.-1815. %
Kate 17,6 Matija 11,5
Jele 13,3 Ivanica 11,0
Matija 9,4 Antica 8,0
Luce 8,6 ©imica 6,9
Mande 6,4 Jakovica 6,4
Mare 6,4 Tomica 6,2
Jerka 6,4 Jele 6,1
Jakovica 5,2 Luce 5,4
Barica 4,7 Kate 4,8
Ivanica 4,7 Barica 4,7
Antica 3,9 Cvita 4,4
... Mande 4,2
...
Ukupni fond imena: 23 Ukupni fond imena: 45
39 K. JURAN, nav. dj. Zasigurno su djeca katkad nasljeivala ime od djeda, bake, strica ili drugih Ëlanova rodbine, a 
katkad i po pokojnom nesuenom bratu ili sestri, dakle, neovisno o katoliËkom kalendaru.
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Neka imena su znatno pala na ljestvici uËestalosti, a druga su poveÊala svoj udio, no sve se 
uglavnom vrti u istom krugu. Drugim rijeËima, “nova” imena nisu uzdrmala “staru” strukturu 
imenskog fonda, jer su obiËno imala vrlo malo, Ëesto samo jednog nosioca,40 a uz to su i ona 
bila “strogo” katoliËka/svetaËka (ukljuËujuÊi teofore Boæo i Boæica), osim imena Cvita (Flora) i 
moæda Dobro/Dobroslav (prevedenice: Benignus i Bonaventura).
I u ovom razdoblju katoliËki kalendar je diktirao nadijevanje imena. Tako je, npr., Ëak 26 od 
ukupno 33 djece s imenom Bare/Bartolomej krπteno u mjesecu kolovozu (sv. Bartolomej se 
slavi 24. kolovoza). Takoer, 85 % svih Anti/Antuna je krπteno u sijeËnju, svibnju ili lipnju (An-
tun pustinjak se slavi 17. sijeËnja, a Antun Padovanski 13. lipnja). Svi Martini, pak, su krπteni 
izmeu 5. listopada i 9. studenoga (blagdan sv. Martina je 11. studenoga). Prvi Roko koji je krπ-
ten u Murteru (1744., sin Andrije Jurjagina) zasigurno se ne bi tako zvao da nije krπten upravo 
na blagdan sv. Roka, 17. kolovoza (roen je dva dana ranije). Drugi murterski Roko roen je 
1795. (sin Nikole Jeæinova), i to 14. kolovoza, a krπten je 16. istoga. Joπ jedan znakoviti primjer: 
u vremenu od 7. do 28. prosinca 1777. krπteno je u Murteru πestero djece, i to sva pod imenom 
Tome, odnosno Tomica. Ovakvih primjera ima joπ cijelo mnoπtvo.
Za neka nova imena mogu se nazrijeti kanali kojima su ona uπla u murterski imenski fond 18. 
stoljeÊa. Raznovrsna “profinjena” svetaËka imena, uz ona “opÊedalmatinska” (Ive, ©ime, Mate 
i dr.), tada su bila nazoËna kod plemiÊkog i trgovaËkog sloja u dalmatinskim gradskim sredi-
nama. No, Ëesto se i na okolnom ruralnom podruËju, a za Murter je to bilo oËito, stvarao jedan 
sloj “teæaËke aristokracije” koja se u mnogim stvarima povodila za svojim gradskim uzorima. 
I inaËe je komunikacija izmeu grada i sela bila puno slobodnija (Turci su konaËno suzbijeni 
dublje u zalee) i primjetnija u 18. nego u prethodnom stoljeÊu. 
Vidjeli smo sluËaj doseljenih trgovaËkih obitelji Majoli i Pinelli. Djeca obitelji Pinelli, koja su 
krπtena u Murteru, zvala su se Ivan Krstitelj, Mate i Laura. Djeca Majolijevih nosila su imena 
Ana Lucija, Marija Antonija, Ivanica, Jakov Dominik, Modesta Antonija, Ruæa Dominika/
Dumica i Antonija/Antica (krπtena su izmeu 1737. i 1754.). Prvo dvostruko ime u MK upravo je 
zabiljeæeno krπtenjem Ane Lucije Majoli 1737. godine. Prvo “murtersko” dvostruko ime nadje-
nuto je dvije godine kasnije (1739.) Filipu Jakovu, sinu Andrije Jurjagina,41 a zatim Anti Filipu 
Rabojevu 1743. godine. Nakon toga dvostruko ime biljeæimo tek 1765., kad je ponovo krπten 
jedan Filip Jakov (sin Mate SkraËina). Zapravo, u Murteru tek negdje oko 1785. dvostruka, pa 
i trostruka imena prestaju biti rijetkost. U razdoblju 1785.-1815. nadjenuto je 197 dvostrukih 
imena (ukljuËujuÊi i nekoliko trostrukih), πto Ëini udio od 21.5%.
Mnoga nova imena donose rodovi Jelin i Jurjagin, koji se upadno istiËu svojim “kumskum” 
vezama s mnogim plemiÊkim i trgovaËkim obiteljima (usporedi poglavlja o kumovima i æupni-
cima): Mate Jelin, posvjedoËen s titulama dux i capitanio, prvi od Murterina daje svom djetetu 
ime Dominik/Dume (1766., nakon πto je 1745. krπten Jakov Dominik Majoli), a svom drugom 
sinu je nadjenuo ime Luka Faust Benignus (1782.). ReËeni Matin sin Dume krstio je svoju djecu 
pod imenima: Paπkal Andrija Matija (1785.), Anela Terezija (1789.), Mate Gabrijel (1791.) i ViË-
enca Franica (1794.); ove “novitete” Dume je uveo pod utjecajem obitelji Alborghetti iz Tisnoga, 
kojoj je pripadala njegova supruga Antica (usporedi indeks kumova). Jedini Hijacint koji je 
krπten u ovom razdoblju bio je sin Mate Jurjagina (1779.), a na krπtenju je kumovao plemiÊ 
Hijacint Soppe Papali. To je oËito kako je krπtenik dobio ime. Takoer, Mate Jurjagin je i prvi 
40 Neka su potvrena tek kao druga ili treÊa imena u dvostrukim, odnosno trostrukim imenima (Apolonija, Elizabeta, 
Klara, Remigia, Benignus, Bonaventura, Ciprijan, Danijel, Gabrijel i Jovita), pa je pitanje koliko su uopÊe zaæivjela u 
realnom æivotu.
41 Filip Jakov se kao ime ipak moæe promatrati odvojeno od ostalih dvostrukih imena, kao jedna organska cjelina, 
sliËno kao i Ivan Krstitelj ili Kuzma Damjan. 
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Murterin koji je svojoj kÊeri dao ime Marija (1770. krπtena kao Marija Katarina, no joπ 1739. 
krπtena je Marija Antonija Majoli), dok je drugoj kÊeri dao ime Elizabeta (krπtena 1785. kao 
Antica Elizabeta). Matina braÊa Filip (roen 1739.) i Roko (roen 1744.) takoer su prvi u mjestu 
krπteni pod tim imenima. Joπ neke obitelji pripadaju u “inovatore”. Npr. obitelj Nikole SkraËiÊa, 
koja uvodi imena Bonaventura (Dobroslav, 1786.) i Silvestar (1799.), te dalje da ne nabrajamo 
(ostali primjeri nisu toliko uoËljivi).
7. Kumovi i svjedoci
Povezanost pojedinih obitelji s pozvanim i zamoljenim kumovima, kumama i svjedocima, koji 
nazoËe i sudjeluju u obredima, poËiva na rodbinskoj, prijateljskoj ili interesnoj (gospodarsko-
socijalnoj) osnovi. Struktura tih odnosa Ëesto se moæe iπËitati iz same grae, no katkad nedo-
staje sigurnih pokazatelja. Ovdje Êemo paænju usmjeriti na one kumove i svjedoke koji nisu 
provenijencijom iz Murtera, a naroËito su zanimljive situacije u kojima se spominju gospoda 
plemiÊi i drugi uglednici, koji time svjedoËe o izdignutijem druπtvenom i/ili gospodarskom 
statusu nekih murterskih obitelji i rodova.
VeÊina zabiljeæenih svjedoka iz okolnih naselja Betine, Jezera, Tisnog, pa i Zlarina ili Æirja, 
vezana je uz mijeπane brakove u kojima je jedan od supruænika iz nekog od spomenutih na-
selja. To se ne moæe reÊi i za svjedoke ili kumove iz obliænjeg kopnenog zalea (Stankovci, 
Banjevci, Radaπinovci, Pristeg, Ceranje) jer je mijeπanih brakova koji se odnose na to podruËje 
zanemarivo malo (jedan supruænik iz Banjevaca i jedan iz Radaπinovaca).42 U tim sluËajevima 
se vjerojatno radi o odrazu gospodarskih veza temeljenih na razmjeni proizvoda izmeu dva 
gospodarski nadopunjavajuÊa podruËja, πto je ostalo konstantom sve do druge polovice 20. 
stoljeÊa.
Primijetili smo da se u 18. stoljeÊu, prema podacima iz matiËnih knjiga, murterski rodovi Jelin, 
Jurjagin, jedna grana roda Mudronjin i joπ neke obitelji, istiËu u druπtvenom æivotu svoje za-
jednice. Takav su status one mogle graditi prije svega na vlastitim gospodarskim probicima.43 
Velika veÊina uglednih kumova i svjedoka (plemiÊi, trgovci, obrtnici, vojvode i dr.) spominju se 
upravo u vezi s ovim obiteljima koje su i same meusobno vidljivo povezane (brakovi, kum-
stva). Tako npr. nijedno od 8 krπtenja djece Mate Jelina (u vremenu 1766.-1782.) nije proπlo bez 
jednog gospodina ili gospoe u ulozi kuma/kume, a isto se odnosi i na krπtenja devetero djece 
Matina sina Dume, koji je uostalom bio vjenËan s Antonijom Alborghetti, kÊerkom gosp. Ante 
iz Tisnoga (meu kumovima su bili: ga Artemizija Majoli, Conte Anelo Fondra, ViËenco Por-
tugali iz KorËule, gosp. Tome FraniÊ, ga Katarina, æena gosp. Conte Hijacinta Soppe Papalija 
i dr.). SliËno je bilo i s krπtenjima u obitelji Mate Jurjagina koji je oæenio Maru Mateπinu iz 
Tisnoga (neki od kumova: plemiÊ Hijacint Soppe Papali, Dumica, æena majstora Ivana Skoka, 
Conte Sebastijan Carrara iz Zadra, gosp. Andrija Borelli iz Zadra i dr.).
Oko 1730. godine u Murter se naselila jedna trgovaËka obitelj iz Bergama (Majoli), a nakon njih 
privremeno i gospoda Pinelli iz Trogira,  te poπto ni jedni ni drugi nisu zazirali od uloge kumo-
va i svjedoka u novoj sredini, dapaËe, ovo je gospodsko kumovanje bilo omoguÊeno i otvoreno 
za druge obitelji. No, i tu oËito postoje odreena “pravila” jer su neki rodovi i obitelji znatno 
“zastupljeniji” od drugih, ali predaleko bi nas odvelo analiziranje svake pojedine situacije.
»ini nam se dovoljnim i suvislim, s obzirom na ovaj podnaslov, iznijeti joπ popis svih kumova i 
svjedoka koji nisu podrijetlom iz Murtera (osim doseljenih obitelji Majoli i Pineli), s naznakom 
godine ili godinâ u kojima se spominju, i s biljeπkama uz neke osobe koje su nam poznate iz 
42 Usp. poglavlje o vjenËanima.
43 Usp. i poglavlje o æupnicima i sveÊenicima.
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drugih izvora ili za koje pretpostavljamo provenijenciju, kad ona nije posebno naznaËena. Evo 
tog popisa:
ALBORGHETTI44 gosp. Ante, trgovac iz Tisnoga (1787.-1789.)
ALBORGHETTI ga Terezija, kÊi gosp. Ante (1791.-1810.)
ALBORGHETTI Bare, sin gosp. Ante (1792.-1802.)
ALBORGHETTI Anela, mati Barina (1792.)
ALBORGHETTI Vice (Vincentius) (1800.)
ALBORGHETTI Ivanica, æena Vice (1801.)
ALI∆ Ive, sin pok. Frane iz Æirja (1809.)
ALI∆ Martin iz Æirja (1778.)
Ante iz Radaπinovaca (1767.) 
BAKA©UN (Bacason) Nikola iz ©ibenika (1807.)
BANCHETTI gosp. Ante iz Tisnoga (1745.)
BANCHETTI gosp. Andrija i njegova sestra Ivana iz Tisnoga (1785.)
BANI∆ Jere, sin pok. Jere iz Iæa (1785.)
BA©I∆ Marko iz Pakoπtana (1723.)
BAV»EV don Pave iz Jezera (1750.)
BAV»EV Joso iz Jezera (1771.)
BEBAN ? iz Zlarina (1776.)
BEBANOVA Kate, æena Nikole iz Zlarina (1810.) 
BEGOV Marko iz Tisnoga (1787.)
BELIN Frane (1732.)45
BILANOV Ive (1802.)46 
BILIN Mate iz Betine (1749.-1778.)
BILINA Tomica, æena Mate iz Betine (1768.)
BILIN Marko iz Betine (1793.)
BOGDANOVI∆ sigr Dotor ©ime (1805.)
BOGNOLO Dominik (1745.)
BOKANOV Frane iz Betine (1777.)
BOLONJINO Frane iz ©ibenika (1718.)
BORELLI Presvijetli gosp. (Illusstrissimus Dominus) Andrija iz Zadra (1785.)
BORGHETTI47 Antica, kÊi Ante (1787.)
BOSNIN Ive iz Betine (1731.)
BOSNIN Ante, sin ©ime iz Betine (1738.)
BOSNIN Mate iz Betine (1807.-1811.)
BOSNINA Kate, æena Mate iz Betine (1811.)
44 Kako je veÊ spomenuto, Antonija Alborghetti, kÊi gosp. Ante iz Tisnoga, bila je u braku s Dumom Jelinom, pa se 
Ëlanovi obitelji Alborghetti spominju redovito u vezi s krπtenjem ili vjenËanjem nekoga iz roda Jelin.
45 Belin je betinsko prezime.
46 Ovo prezime postoji u Jezerima, a i ovaj Ive spominje se kao svjedok na vjenËanju gdje je jedan od supruænika iz 
Jezera.
47 Vjerojatno se odnosi na prezime Alborghetti.
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BRA»ANOV Bare iz Jezera (1779.-1790.) (on je u upisu iz 1790. s titulom Duce)
BRA»ANOV Vid, klerik iz Jezera (1808.)
BRA»ANOV reË. JIVIN Vid iz Jezera (1771.)
BRAJKOVI∆ Jure iz PrviÊa (1736.)
BR»I∆ (Bercich) Biko iz Stankovaca (1813.)
BRKOV Boæo, sin pok. Pere iz Banjevaca (1755.-1758.)
BRKOVA Stoπe, æena Boæe iz Banjevaca (1758.) 
BRKOVI∆ Pere iz Banjevaca (1791.)
BRNI∆EV Nikola (1731.)48 
BURIN Marko iz Tisnoga (1731.)
BURIN Ante iz Tisnoga (1734.)
BURTINOV Andrija iz Betine (1807.)
BURTINOV don ©ime iz Betine (1808.)
CALOVI∆ ©ime, sin Nikole iz Tkona (1804.-1811.)49 
CAPOR  mister Frane iz KorËule (1769.)
CARRARA Conte Sebastijan iz Zadra (1768.)
CASOTTI ga Marija iz Trogira (1786.)50
CASTELI Jeronim iz Visa (ex Lissa) (1771.)
CULTOLOTUS Antonius Italus, sluga gosp. Pellegrinija (1723.)
»EPRLJA (Ceparglia) Nikola iz Radaπinovaca (1720.)
∆URKOVI∆ Jere iz Pristega (1750.)
DALBEN gosp. Frane iz ©ibenika (1739.-1765.)
DALBEN gosp. Nikola, sin gosp. Danijela (1747.)
DALBEN Danijel (1801.)
DEL ACQUA Pio koji stanuje u ©ibeniku (1779.)51
DIVNI∆ Danijel, πibenski plemiÊ (nobilis Sibenicensis) (1769.)
DON–IVIN Pere (1771.)52
Draæina iz Pristega (1732.)
DUDI∆ Boæo iz Ceranja (1772.)
FERARIN53 Jakov, sin pok. Ive iz Betine (1736.)
FERARINA Ivanica, kÊi pok. Ive iz Betine (1738.)
48 On je zasigurno iz Jezera.
49 Vjerojatno roak æupnika ©ime CaloviÊa (1804.-1814.).
50 Ona je zasigurno iz obitelji murterskog æupnika Donata Casottija (1786.-1788.).
51 Pio je poznati altarist koji djeluje tada u Dalmaciji, a naroËito na πibenskom podruËju. 16. oæujka 1779. πibenski knez 
i patron murterske æupne crkve Hijacint Soppe Papali (usp. njegovo spominjanje u naπim maticama) uËinio je ugovor 
s Piom i Vickom dell Acqua za izvedbu glavnog oltara murterske crkve (K. STO©I∆, Sela πibenskog kotara, ©ibenik, 
1941., 233.).
52 Po prezimenu je Betinjanin.
53 Napomena uz prezime Ferara/Ferarin: to je prezime upravo u prvoj polovici 18. st. izumrlo u Murteru, ali ono 
nastavlja svoj æivot u Betini (nije nam joπ poznato koje je od ova dva mjesta ishodiπte tog roda). No, Ëini se da u to 
vrijeme u Betini postoji i novopridoπli rod Ferrari, pa bi tek genealoπka analiza i podaci iz drugih izvora mogli rijeπiti 
to pitanje.
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FERARIN ©ime (1738.-1748.) 
FERARIN ©ime, sin pok. Marka (1751.)
FERRARI gosp. Frane iz Betine (1764.)
FERRARI »eko iz Betine (1766.)
FERARINA Franica, ud. pok. Ive iz Betine (1808.)
FONDRA Presvijetli Conte Anelo (1766.)
FONDRA FERRA Conte Petar Natal (1802.)
FONDRA FERRA PreËasni gosp. Conte Ludovik Zoilo (1786.)
FORTIS gosp. Mate iz Trogira (1767.-1768.)
FRANI∆ gosp. Tome (1782.)54
FRIGANOVI∆ Ante, sin pok. Andrije iz Jezera (1758.)
FRKIN Stipe iz Tisnoga (1813.)
FULGOSI Ante (1806.)55
GIACOMELI Prato (Proto?) Frane iz Venecije (1806.)
GIRIN Frane iz Betine (1815.)
GRADI©KINI Ante i Tome iz Betine (1815.)
GULI∆ Ive Krstitelj, sin Teodora iz Filipjakova (1795.-1797.)
HARAMBA©IN ©ime iz Zlarina (1776.)
HLAPOV Jure (1790.)56
JA»OV Mihat iz Ceranja (1744.)
JADRE©INA Antica, æena Andrije iz Betine (1778.-1781.)
JADRE©IN Joso, klerik (1798.)
JAKASOV Ive, sin Jakova iz Betine (1815.)
JAKOV»EV Dume, klerik iz Betine (1745.)
JAKOV»EV Tadija iz Betine, 1180 (1768.)
JAKOV»EV don Mate, kapelan iz Betine (1799.)
JANJI∆ reË. POPILOVI∆ Tomica, æena Jose iz Vodica (1791.)
JANJO© (Iagnos) Tripun iz Kotora (1730.)
JELI∆ Grgo, sin Mihe iz Vrpolja (1720.)
JUKIN Nikola iz Betine (1734.)
JURA©IN Ive iz Radaπinovaca (1770.)
JURI©I∆ Tome (1796.)57
JURO©EV Jere iz Betine (1787.)
JU©IN Jure iz Betine, 436 (1789.)
JU©I∆ duce Pere iz Betine (1798.)
JU©IN kapetan Pere iz Betine, 576 (1807.) (vjerojatno ista osoba kao u prethodnom retku)
KALAFAO Miho iz Sali (1772.)
54 Nepoznate provenijencije.
55 Vjerojatno Tiπnjanin.
56 Hlapov je jezersko prezime.
57 Nepoznate provenijencije.
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KALE Stipe (1791.)58
Karlo (Carolus), sluga zadarskog trgovca gosp. Anela Petriciollija (1718.)
KU∆A (Cucia) Marko koji stanuje (comorans/habitans) u Betini (1791.-1792.)
KU∆A Tome iz Betine (1811.)
KURSAR Tome iz PrviÊa (1801.)
KU©TERA Bare iz Paπmana (1803.-1808.) 
LALI∆ Stipe, sin Ante iz Pristega (1760.)
LAMPALOVI∆ Martin iz Tisnoga (1718.)
LEMI∆ Martin iz Pristega (1783.)
LOGINOV M. (mister?) Ivan iz ©ibenika (1750.)
LON»AREVI∆ Miho iz Ostrovice (1725.)
LOVRI∆ Dux Mate i njegova æena Kate (1808.-1809.)
LJUBI∆ gosp. Dominik iz ©ibenika (1812.)
MAGAZINOV Marko, sin pok. Tome iz Betine (1722.)
MAGAZINOV Ante iz Betine (1723.)
MAGAZINOV don Marko iz Betine (1732.)
MAGAZINOV Marko, sin pok. Jure iz Betine (1800.)
MAKALE Tome iz Zlarina (1790.)
MARINI Antica (Tonina), æena Dujma iz ©ibenika (1806.-1814.)
MARKOVI∆ Dux ©ime (1810.)59
MARKOVINOV Lovre iz Jezera (1809.)
MARTINELLI ga Viktorija, æena gosp. Augustina iz Vodica (1799.-1808.)
Mate, harambaπa iz Tisnoga (1723.)
MAZALIN Ante, 2062 (1801.) (usp. sljedeÊe retke)
MAZZOLENUS (MAZOLENI, MAZILINI) Ante iz Bergama (1719.-1743.) (on je 1720. sluga zadarskog  
trgovca Ivana Zankinija, a iz jednog upisa 1735. doznajemo da tada boravi u Betini)
MAZILINI Marija, kÊi Ante koji boravi u Betini (1735.)
ME©TRI∆ Nikola iz Tisnoga (1753.)
MIKASOV Miho iz Betine (1805.)
MIKULI»IN Vid iz Betine (1728.)
MIKULI»IN Frane iz Betine (1811.)
MILANKOVI∆ Ante iz KorËule (1719.)
MILETA poπt. gosp. Dominik (1801.)
MILIN Bare iz Jezera (1763.)
MILO©EVI∆ Ive iz Bribira (1786.)
MILO©EVI∆ Josip, trgovac (1727.-1733.) (jednom se biljeæi kao Kotoranin, jednom kao DobroÊanin, a  
jednom kao mercator Ascriviensis)
MONTULI Frane (1807.)60
NENADIN Martin iz Betine (1780.)
58 Nesumnjivo Æirjanin. I na vjenËanju gdje se on spominje kao svjedok jedan je od supruænika iz Æirja.
59 Nepoznate provenijencije.
60 Isto.
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OLIVARI  Miho iz Tisnoga (1790.)
OPA»I∆ Jakov iz Vrane (1719.)
ORADA Antica, æena Marka, i njezin sin Paπkal iz Tisnoga (1811.)
ORLOVI∆ Nikola iz Stankovaca (1725.)
ORLOVI∆ Joso iz Stankovaca (1742.)
PAPADOPULO Dotor Josip (1805.)
PAVI∆EV Ive iz Betine (1792.)
PAVIN Grgo iz Betine (1764.)
PAVIN Mate, sin Mihe (1771.)61
PERKOV Jure, sin pok. Mate iz Tribunja (1800.)
PETRINOV don Jure iz Jezera (1763.-1771.) (vjerojatno je on kasnije jezerski æupnik)
PETRINOV don Filip (1772.)
PETRINOV don Jure, æupnik Jezera (1793.)
PETRINOV Bare iz Jezera (1795.)
PETRINOV narednik (sargente) Bare iz Jezera (1802.)
PETRIZOLI gosp. Anelo (1737.) (vidi pod: Karlo)
PIASEVOL gosp. Dominik (1778.)62
PIRIJINA Mande (1772.)63
PORTUGALI ViËenco iz KorËule (1768.)
RAJMONDI gosp. Josip (1791.)64
RATKOVI∆ Pere iz Ceranja (1796.)
ROMAN ©ime iz Æirja (1793.)
SIMONI∆ gosp. Nikola (1749.-1760.) (on je 1756. Presvijetli gosp. chiliarchus πibenske biskupije)
SKOKO Dumica, æena mistri Ivana iz ©ibenika (1770.)
SKOKO Petar, sin Proti Ivana (1747.-1757.)65
SLADIN ©ime, sin pok. Frane iz Betine (1739.)
SLADIN ©ime iz Betine (1761.)
SLADIN Grgo iz Betine (1796.)
SOPPE ©imun (1721.-1747.) (on je 1721. Reuerendus mansionarius Sibenicensis, a 1745. preËasni gosp. 
kanonik)
SOPPE gosp. Ante (1808.-1814.)
SOPPE Conte (Domino Comite) Ivan iz ©ibenika (1787.-1788.)
SOPPE PAPALI ga Katarina, ud. pok. gosp. Conte Jacinta (1786.-1787.)
SOPPE PAPALI Jacint, sin pok. gosp. Ivana (1760.-1779.)
61 Vjerojatno Betinjanin.
62 Pretpostavljamo da je Saljanin.
63 Vjerojatno Jezerka.
64 Mislimo da je iz Tisnoga.  
65 Obitelj Skoko poznata je obitelj graditeljâ koji su radili uglavnom na πibenskom podruËju. Kad je 1720. godine be-
tinska crkva proπirena dvjema laama, radove je vodio Petar Skoko, a 1736. graditelj je Ivan Skoko uËinio ugovor za 
gradnju zvonika iste crkve, koji 1749. joπ nije bio dovrπen (K. STO©I∆, 222). Dakle, oni su dulje vrijeme boravili u Betini 
odraz Ëega su i ovi podaci iz matiËnih upisa. ©toviπe, u jednom upisu navodi se da Petar Skoko æivi u luci ZdraËe (1747.), 
a to je uvala na razmeu Murtera i Betine s burnje strane.
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SOPPE PAPALI gosp. plemiÊ Ivan (1801.)
STEGIN Ive iz Tisnoga, (1809.)
STRELLO Ive iz Zlarina (1790.)
STRINJAJI∆ Ante iz Radaπinovaca (1803.)
SUBANOVI∆ Joso (1745.)66
SUNDEZICH sigr Filip (1808.)67
©ANDRIN Andrija iz Betine (1811.)
©E©ELJA (Sesseglia) Boæe iz Sali (1763.)
©LJOKIN ©ime iz Tisnoga (1813.)
TABULOVA Ivanica, æena Jakova (1801.)68
TALI∆ Pere iz Banjevaca i njegova nevjesta Stoja (æena Tadije) (1755.)
TARCE(_) don Miho iz ©ibenika (1787.)
TERZANOVI∆ gosp. Ivo (1748.)
TERZANOVI∆ gosp. Ante iz ©ibenika (1807.)
TOMASOV Pere iz Betine (1768.)
TOMASOV Ante (1785.)
TORKI∆ ©ime (1791.)69
TR»I∆ (Tercich) ©ime iz Vodica (1794.)
UGNUS Tome, sin ©ime iz Æirja (1809.)
URODA mister Miho iz Betine (1768.)
8. Æupnici i drugi sveÊenici
Prema podacima iz matica, murterski æupnici u razdoblju 1718.-1815. bili su:
1718.-1732. Toma PekojeviÊ iz Vrpolja;70
1733.-1762. Ivan Fortis iz Trogira;71
1762.-1772. Filip Petrinov iz Jezera;72
1772.-1786. Luka JeliÊ iz Murtera;73
1786.-1788. Donat Casotti iz Trogira;




69 Nepoznato prezime, ali usp. TrËiÊ.
70 Provenijencija prema: STO©I∆, 232. Bio je i æupnik Betine 1734.
71 Zanimljivo je da se pri kraju svoje sluæbe, u sijeËnju 1762., u nekoliko navrata navodi kao podæupnik (viceparo-
chus).
72 Situacija s ovim æupnikom malo je nejasna. Naime, on se u pravilu spominje kao podæupnik, a samo u tri navrata 
biljeæi se kao æupnik, a dva put kao ekonom (economus). Vjerojatno je tada æupniËko mjesto bilo upraænjeno. Usporedi 
i prethodnu biljeπku.
73 Roen je 1741. Spominje se 1767. kao sveÊenik (presbyter) u dva upisa MU. I nakon πto je prestao biti æupnikom, 
javlja se u nekoliko matiËnih upisa, s tim da se 1803. spominje kao ninski kanonik (!), a jednom je, takoer kao kanonik, 
zabiljeæen u ulozi krsnog kuma (1814.).
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1800.-1804. Josip Fortis iz Trogira;
1804.-1814. ©ime CaloviÊ iz Tkona;
1814.-1815. Luka Moro iz BraËa.74
Osim æupnika, upise su unosili i drugi sveÊenici: æupnikovi pomoÊnici i zamjenici ili upravi-
telji æupe za njezine upraænjenosti (podæupnici i ekonomi). Spominju se i sveÊenici, koji su u 
posebnim prilikama obavljali obrede krπtenja i vjenËanja i umiruÊima davali sakramente ispo-
vijedi, posljednje priËesti i bolesniËkog pomazanja. Donosimo popis tih sveÊenika, nadopunjen 
murterskim klericima i sveÊenicima koji se javljaju samo u ulozi svjedoka na vjenËanjima ili 
kumova na krπtenjima,75 uz naznaku godine, odnosno razdoblja u kojem su isti zabiljeæeni:
1717. don Ante Tarzanouich (vjerojatno iz ©ibenika);76
1718. don Nikola Markov iz Murtera, podæupnik;77
1719.-1721. don Donat SkraËin iz Murtera;78
1719.-1725. don Andrija Lovrin iz Murtera;
1720.-1765. don Tome SkraËin iz Murtera;79
1721. don Frane BartolaËiÊ, æupnik Betine;80
1722.-1757. don Bare ©imatov iz Murtera;81
1723.-1727. klerik ©ime Mudronjin iz Murtera;82
1724. klerik Nikola SkraËin iz Murtera;83
1727.-1792. don Andrija Baπin iz Murtera;84
1764. don Marko Pirija, æupnik Jezera;85
1765. don ©ime Jelin iz Murtera;86
1765. don Dominik JakovËev iz Betine;87
74 Provenijencija prema: STO©I∆, 232.
75 Crkvene osobe koja nisu murterske provenijencije, a javljaju se samo kao kumovi i svjedoci, navedene su u indeksu 
kumova i svjedoka.
76 Ovaj sveÊenik krstio je jedno dijete 1717. u obiteljskoj kuÊi zbog smrtne opasnosti, a sveËani obred u crkvi obavljen 
je naknadno, u sijeËnju 1719., kad je to krπtenje i upisano u maticu.
77 Umro 1740. u dobi od oko 76 godina. Don Nikola je bio æupnik Murtera od 1701. do 1706., a moæda i kasnije (matice 
za razdoblje 1706.-1718. nisu saËuvane). Usp. u: K. JURAN, nav. dj.
78 Umro 1742. u dobi od oko 65 godina. 
79 On je unio priliËan broj upisa u navedenom razdoblju, no samo se jednom, 1760., spominje kao kapelan. Umro je 
1770. u dobi od oko 80 godina.
80 Spominje se u jednom upisu iz MU kao sveÊenik koji je posljednji put ispovijedio pokojnu Jelu, æenu Luke Skra-
ËiÊa.
81 Umro 1771. u dobi od oko 89 godina.
82 Roen 1703. a umro kao mlad sveÊenik 1730.
83 Za njega znamo samo iz upisa u MU gdje je potvrena njegova smrt spomenute godine.
84 On je zabiljeæen kao klerik viπe puta u razdoblju 1727.-1743., zatim kao podakon 1743., akon 1744., a s titulom 
sveÊenika od 1745. Umro je 1793. u dobi od oko 80 godina.
85 On je 6. 11. 1764. dozvolom æupnika Petrinova (takoer Jezeranina) krstio ©imu, sina Ive Græanova i njegove æene 
Mande.
86 Spominje se samo jednom kao svjedok na vjenËanju. Umro je 1765. u 25. godini æivota.
87 Spomenut je u jednom upisu iz MU kao podæupnik Betine kad je dao posljednje sakramente don ©imi JeliÊu koji je 
preminuo u kuÊi Mate Magazinova u Betini (usp. prethodnu biljeπku). Iz matica doznajemo i da je don Dominik 1778. 
bio æupnik Zlosela.
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1766.-1774. don Jure Petrinov iz Jezera;88
1771.-1814. don Ante Mudronjin iz Murtera;89
1773. arciprete Frane MioËeviÊ;90
1774.-1797. don Marko TurËinov iz Murtera;91
1777.-1778. klerik, a zatim podakon Joso SkraËin iz Murtera;92
1778.-1799. don Ante Jurjagin iz Murtera;93
1779.-1814. don Pere Jelin iz Murtera;94
1782.-1797. don ©ime ©ikin iz Murtera;95
1785.-1814. don Jere Jelin iz Murtera;96
1786. don Andrija Jurjagin iz Murtera;97
1787. fra Augustin Casotti iz Trogira;98
1798.-1799. don Mate JakovËev iz Betine, kapelan;
1799. don Vid Tomin Petrinov (valjda Jezeranin), namistnik plovanije;99
1805.-1807. don Andrija Mudronjin iz Murtera;
1805.-1811. don Jakov SkraËin iz Murtera;100
1807. don Bare ©padin iz Vrgade;
1807. arhiakon Mihovil Furlani;101
1808. kanonik Ante StaniËiÊ.102
Dakle, u promatranom razdoblju (1718.-1815.) Murter je iznjedrio 19 sveÊenika koji su ostavili 
traga u crkvenom æivotu æupe. Uz to, znamo i za jednog klerika kojega je prerana smrt zau-
stavila u duhovnom napredovanju. No, samo jedan od njih, don Luka JeliÊ - koji je kasnije u 
crkvenoj hijerarhiji napredovao do kanoniËke sluæbe - bio je æupnik u svom rodnom mjestu 
88 Bio je neÊak æupnika Filipa Petrinova. Spomenut je 1766. kao akon, sljedeÊe godine primljen je u sveÊeniËki red, 
1771. bio je podæupnik, a 1774. æupnik Betine. 
89 Joπ 1765. navodi se kao klerik, 1769. bio je podakon, a iste godine veÊ i akon. Bio je æupnikov pomoÊnik (coadju-
tore) 1772. i kapelan 1773. Zatim je 1776. zabiljeæen kao podæupnik Zatona, 1780.-1783. kao æupnik Æirja, a u razdoblju 
1799.-1806. nekoliko puta samo kao podæupnik i Pro Parochus.
90 Obavio je jedan obred vjenËanja u πibenskoj katedrali.
91 On je bio 1770. klerik, 1776. æupnikov pomoÊnik, a 1786. i 1788. podæupnik. Umro je 1797. u 49. godini æivota.
92 Javlja se samo kao svjedok na vjenËanjima. Umro je 1782. kao mlad sveÊenik u 26. godini æivota, a sahranjen je u 
crkvi Sv. Lovre u ©ibeniku. 
93 Roen je 1748. Biljeæimo ga 1771. kao klerika, 1772. kao podakona, a 1775 kao sveÊenika.
94 Roen je 1755. VeÊ 1772. spominje se kao klerik, 1777. podakon, 1778. akon, a 1814. vrπio je funkciju ekonoma.
95 On je bio klerik 1777., podakon 1779., akon 1780., a kao sveÊenik se navodi od 1782. Umro je 1797., s navrπenih 40 
godina.
96 Roen je 1760., stupio za klerika najkasnije 1780., a bio je podæupnik 1808.
97 Samo je jedan njegov spomen (u MK).
98 Dozvolom æupnika (koji je iz istog roda - Casotti) krstio je kÊer Stipi Frkinu.
99 Ovaj je sveÊenik unio tri upisa (1 u MK i 2 u MU), nama zanimljiva zato πto su napisana hrvatskim jezikom.
100 Jednom je spomenut kao æupnik Jadrtovca (1805.).
101 Obavio je obred jednog murtersko-betinskog vjenËanja u crkvi Sv. Marije Belverde u ©ibeniku.
102 VjenËao je jedan murterski par u crkvi Sv. Marije Belverde u ©ibeniku.
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(od 1772. do 1786.). VeÊina ostalih murterskih sveÊenika spominju se u funkciji podæupnika, 
ekonoma ili æupnikova pomoÊnika, a neki tek kao svjedoci na vjenËanjima.
Postavlja se pitanje je li stupanje pojedinih mladiÊa u kleriËku sluæbu uvjetovano kvalitetom 
socijalno-gospodarske sastavnice u æivotu obiteljî, brojnoπÊu djece u tim obiteljima, religioznim 
nadahnuÊem, tradicijskom genetskom vezom ili kakvom drugom situacijom. Naime, obitelji, ili 
rjee - zajednice obiteljî, bile su temeljne gospodarske jedinice (za naπe podruËje u pravilu 
na zemljoradniËkoj osnovi uz stoËarsku i ribarsku nadopunu) kojima je æivot pojedinca bio 
podreen. Glavar obitelji predstavljao je organizatora i voditelja gospodarstva, a tek su zdrava 
i brojna djeca jamËila odræanje i osiguravala potrebnu radnu snagu. SveÊenici, kao πto Êemo 
pokazati, dolaze ËeπÊe iz onih obitelji koje su bile brojnije i gospodarski snaænije, ali i obi-
teljskom tradicijom prijemljive za takvo zvanje koje, osim duhovnog, omoguÊuje i svojevrsni 
druπtveni utjecaj, pa i moralni oslonac, moæda i posredno “iskupljenje”, samoj obitelji. Dakako, 
sve povode i razloge za sveÊeniËko zvanje ne moæemo strpati u ovako uzak okvir, ali moæemo 
iznijeti neka zapaæanja koja idu tim smjerom.
PromatrajuÊi samo “suhoparne” matiËne upise, veÊ smo zakljuËili da su odreene obitelji/
rodovi na druπtvenoj ljestvici poneπto izdignutije od ostalih, iako nam je geneza tog procesa 
za sada neuhvatljiva.103 Rod Jelin/JeliÊ jedan je od takvih. Ive JeliÊ je u prvoj treÊini 18. st. 
obavljao sluæbu serdara, a meu njegovim potomcima nalazimo harambaπe, kapetane, vojvode 
(Dux) i, dakako, sveÊenike. »ak tri njegova unuka (Luka, Pere i Jere) bili su sveÊenici, a Luka 
je bio murterski æupnik, kasnije i ninski kanonik. Rod Jurjagin takoer se istiËe svojom dru-
πtvenom fizionomijom istkanom iz matiËnih podataka. Don Ante i don Andrija iz Jurjaginih 
potpuno se uklapaju u tu sliku. Jedna od rijetkih lokalnih upravno-redarstvenih sluæbi πto 
se spominju uz odreene osobe (uz sluæbe serdara, kapetana, harambaπe i vojvode, koje su 
“rezervirane” za Jeline) jest i sergente (narednik), koja je vezana uz Tomu Mudronjina (1745.-
1807.). Vaæno nam je primijetiti da je don Ante Mudronjin Tomin brat, a klerik ©ime Mudronjin, 
koji se spominje 1723.-1727., Tomin stric. Dodajmo da je i treÊi Mudronjin koji je zabiljeæen kao 
crkveno lice - klerik Andrija, zapravo Tomin sin. I krug je zatvoren. SkraËini su u tom razdoblju 
dali 4 sveÊenika (Donat, Tome, Joso i Jakov) i jednog prerano umrlog klerika (Nikola). To nas 
nipoπto ne zaËuuje, s obzirom da je taj rod i u 17. st. aktivno sudjelovao u duhovnom æivotu 
zajednice (don Jadre SkraËiÊ bio je æupnik Murtera 1661.-1701., a don Jere SkraËiÊ unio je viπe 
glagoljskih matiËnih upisa u razdoblju 1676.-1706.).104 Ipak, sveÊenik Joso SkraËiÊ zapravo je 
podrijetlom iz roda Baπin, jer se njegov otac priæenio u obitelj SkraËin i preuzeo æenino prezi-
me. Ali time smo na poËetku jedne druge “tajne” veze, jer postoji velika vjerojatnost da je don 
Andrija Baπin (oko 1713.-1793.) Josin roeni stric.105
Prethodnom analizom obuhvaÊeno je 14 od ukupno 20 murterskih klerika i sveÊenika koji 
su nam poznati u tom vremenu. To nas usmjerava prema zakljuËku o velikoj ulozi obiteljske 
tradicije, druπtvenog statusa i gospodarskih kapaciteta pojedinih obitelji pri slanju mladiÊa u 
kleriËku sluæbu. Obiteljska situacija ostale πestorice zahtijeva neπto dublju analizu, no to ne 
znaËi da se oni ne uklapaju u takav zakljuËak.106 
103 Usp. poglavlje o kumovima i svjedocima.
104 K. JURAN, nav. dj. Tradicija je odræana i do danas. Naime, donedavni murterski æupnik (do kolovoza 2003.) bio je 
don Ante SkraËiÊ.
105 Naæalost, don Andrija roen je oko 1713., a matice za razdoblje 1706.-1718. nisu saËuvane, pa ne moæemo biti sigurni 
u ovu tvrdnju iako ima drugih indicija. Provjeriti se moæe samo zahvatom u ostalu izvornu grau.
106 Primjerice, poznato nam je iz matiËne knjige umrlih 1815.-1837. da su kraÊe vrijeme u tom razdoblju sluæbovala u 
Murteru dva domaÊa sveÊenika: don Pere ©ikiÊ i don Martin LovriÊ (umrli su priliËno mladi). Ovdje ih spominjemo zato 
πto po jednog don LovriÊa (Andrija) i don ©ikiÊa (©ime) imamo i u  18. st.
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PRILOG I.
Broj vjenËanih, krπtenih i umrlih u Murteru prema æupnim maticama 1718.-1815.
Godina VjenËani Krπteni Umrli
M Æ UK M Æ UK
1718. 5 4 11 15 3 3 6
1719. 6 19 15 34 11 9 20
1720. 7 5 5 10 16 17 33
1721. 2 9 11 20 3 5 8
1722. 3 11 12 23 5 6 11
1723. 5 8 11 19 1 1 2
1724. 6 8 10 18 7 2 9
1725. 4 8 12 20 1 2 3
1726. 0 9 3 12 0 2 2
1727. 7 13 12 25 6 2 8
1728. 2 6 14 20 3 7 10
1729. 1 7 8 15 11 15 26
1730. 5 4 5 9 7 5 12
1731. 14 16 9 25 3 3 6
1732. 10 14 5 19 4 5 9
1733. 2 9 12 21 7 8 15
1734. 5 11 11 22 16 5 21
1735. 2 18 13 31 7 2 9
1736. 5 7 9 16 7 2 9
1737. 5 20 15 35 6 10 16
1738. 9 19 11 30 25 23 48
1739. 8 15 15 30 6 2 8
1740. 0 6 10 16 17 17 34
1741. 1 5 2 7 19 28 47
1742. 7 9 7 16 11 18 29
1743. 9 14 12 26 11 9 20
1744. 7 5 9 14 6 10 16
1745. 11 17 18 35 10 9 19
1746. 5 6 9 15 7 8 15
1747. 12 12 11 23 3 2 5
1748. 3 9 10 19 7 4 11
1749. 9 18 12 30 4 3 7
1750. 12 13 14 27 3 3 6
1751. 12 18 10 28 8 5 13
1752. 8 8 8 16 7 4 11
1753. 8 8 13 21 4 7 11
1754. 1 12 9 21 8 8 16
1755. 4 13 14 27 17 14 31
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1756. 9 17 19 36 8 6 14
1757. 4 14 12 26 14 16 30
1758. 5 13 10 23 27 22 49
1759. 2 11 8 19 14 10 24
1760. 11 17 18 35 5 6 11
1761. 7 12 15 27 10 8 18
1762. 8 25 16 41 13 21 34
1763. 9 25 21 46 13 6 19
1764. 4 11 8 22 21 20 41
1765. 2 16 17 33 13 12 25
1766. 2 17 8 25 11 15 26
1767. 1 10 12 22 13 12 25
1768. 8 16 12 28 4 9 13
1769. 4 21 16 37 17 10 27
1770. 9 18 17 35 22 17 39
1771. 6 12 17 29 20 27 47
1772. 3 14 17 31 37 48 85
1773. 8 6 14 20 13 14 27
1774. 11 6 14 20 7 14 21
1775. 4 19 11 30 10 13 23
1776. 4 12 15 27 6 5 11
1777. 12 20 27 47 10 4 14
1778. 10 23 7 30 14 9 23
1779. 7 10 14 24 7 15 22
1780. 6 7 10 17 9 11 20
1781. 5 13 20 33 3 9 12
1782. 3 14 15 29 13 14 27
1783. 7 6 4 10 40 45 85
1784. 7 8 7 15 5 2 7
1785. 3 17 13 30 9 11 20
1786. 5 9 13 22 13 6 19
1787. 11 17 10 27 7 7 14
1788. 9 15 12 27 8 6 14
1789. 6 6 6 12 8 8 16
1790. 7 12 15 27 5 5 10
1791. 8 11 22 33 10 13 23
1792. 13 16 13 29 13 20 33
1793. 7 13 22 35 12 3 15
1794. 8 9 16 25 8 12 20
1795. 3 10 6 16 5 8 13
1796. 11 13 14 27 11 7 18
1797. 4 15 17 32 6 8 14
1798. 12 19 18 37 8 14 22
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1799. 7 20 11 31 14 10 24
1800. 10 15 17 32 12 8 20
1801. 7 17 14 31 12 5 17
1802. 9 11 10 21 10 6 16
1803. 8 13 15 28 6 8 14
1804. 2 17 17 35 19 23 42
1805. 4 20 17 37 25 16 41
1806. 10 25 17 42 9 9 18
1807. 7 23 21 45 10 12 22
1808. 17 23 15 38 11 5 16
1809. 8 19 17 36 10 12 22
1810. 6 16 25 42 7 16 23
1811. 6 17 11 29 9 19 28
1812. 0 14 11 25 9 6 15
1813. 4 2 11 13 17 15 32
1814. 3 20 17 37 6 9 15
1815. 8 8 11 19 3 5 8
Ukupno 623 1288 1252 2547 1008 1017 2025
Napomena za krπtenja: 7 je krπtenika nepoznatog spola: 1764. (3); 1804. (1); 1807. (1); 1810. (1); 
1811. (1).
PRILOG II.
Sezonsko kretanje roenja, vjenËanja i smrti u Murteru u razdoblju 1718.-1815.
Mjesec VjenËani % Roeni % Umrli %
I 99 15,9 267 10,5 199 9,8
II 130 20,9 189 7,4 152 7,5
III 20 3,2 180 7,1 189 9,3
IV 14 2,2 195 7,7 165 8,1
V 27 4,3 191 7,5 135 6,7
VI 19 3,0 121 4,8 103 5,1
VII 23 3,7 172 6,8 147 7,3
VIII 23 3,7 230 9,1 196 9,7
IX 21 3,4 296 11,7 177 8,7
X 58 9,3 255 10,0 191 9,4
XI 163 26,2 224 8,8 194 9,6
XII 22 3,5 220 8,7 168 8,3
nepoznato 4 0,6 7 0,2 9 0,4
Ukupno 623 100 2547 100 2025 100
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PRILOG III.


































Andrija 30.11. 46 - 1 - - - 2 - 1 - 7 31 4 4 5 55 3,9
Antun 17.01./13.06. 97 33 - 1 1 29 21 2 - 2 1 3 3 6 16 119 8,4
Augustin 28.08. 6 1 1 - - - - - 4 - - - - - 2 8 0,6
Bartolomej 24.08. 33 1 - - 3 - - 1 26 - - 1 1 4 3 40 2,8
Benignus - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0,07
Blaæ 03.02. 2 - 1 - - - - - - - - - 1 1 2 5 0,4
Bonaventura - - - - - - - - - - - - - - 2 2 0,1
Boæidar 25.12. 1 - - - - - - - - - - - 1 2 2 5 0,4
Ciprijan - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0,07
Danijel - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0,07
Dominik 08.08. 3 - - 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 5 0,4
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Dujam 07.05. 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 1 0,07
Faust 2 - 2 - - - - - - - - - - 1 1 4 0,3
Filip 03.05. 4 - - 1 1 2 - - - - - - - - 1 5 0,4
Filip Jakov 03.05. 3 - - - - 3 - - - - - - - - - 3 0,2
Franjo 04.10. 19 - 1 - - - - - 1 6 10 1 - 2 3 24 1,7
Gabrijel - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0,07
Gaπpar 06.01. 3 3 - - - - - - - - - - - - 5 8 0,6
Grgur 02.01./12.03. 29 4 7 15 1 - - - - 1 - - 1 4 - 33 2,3
Hijacint 17.08./11.09. 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 0,07
Ilija 20.07. 5 - - - - - 1 4 - - - - - - - 5 0,4
Ivan 24.06./27.12. 109 12 4 - 5 26 9 3 16 8 1 12 13 15 7 131 9,2
Ivan Krstitelj 24.06. 2 - - - - - - - - 1 1 - - - - 2 0,1
Jakov 03.05./25.07. 58 - - - 6 11 1 35 3 1 - - 1 4 6 68 4,8
Jeronim 30.09. 7 1 - - - - - - - 3 3 - - - 2 9 0,6
Josip 19.03. 45 4 13 23 2 - - 1 - - - - 1 4 9 58 4,1
Jovita - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0,07
Juraj 23.04. 49 3 3 12 28 1 - - - 1 1 - - 5 2 56 3,9
Karlo - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 0,07
Kristofor 25.07. 3 - - - - - - 3 - - - - - 2 3 8 0,6
Kuzma 26.09. 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 0,07
Kuzma Damjan 26.09. 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 0,07
Lovro 10.08. 4 - - - - - - - 4 - - - - - 2 6 0,4
Luka 18.10. 36 1 - 1 - - 1 2 4 2 24 1 - 3 - 39 2,7
Marko 25.04. 58 5 4 10 29 4 1 1 1 2 - 1 - 4 7 69 4,8
Martin 11.11. 23 - - - - - - - - - 7 16 - 3 2 28 2,0
Matej / Matija 21.09./24.02. 123 21 31 3 2 1 - 5 16 37 2 3 2 17 17 157 11,0
Melkior 06.01. 5 5 - - - - - - - - - - - 4 3 12 0,8
Mihovil 29.09. 76 - 1 1 2 9 - 2 9 47 3 1 1 8 2 86 6,0
Nikola 06.12. 26 - - - - - - 1 - 2 1 13 9 1 4 31 2,2
Paskal - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 0,07
Pavao 15.01./29.06. 25 17 1 2 - - 3 1 1 - - - - - 1 26 1,8
Petar 29.06. 31 1 - 1 1 6 14 5 1 - - 1 1 4 3 38 2,7
Rok 16.08. 4 - - - - - - - 4 - - - - 3 - 7 0,5
Silvestar 31.12. 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 2 0,1
Stjepan 26.12. 26 1 - 1 1 - 2 3 2 1 1 2 12 4 2 32 2,2
©imun 18.02./28.10. 94 15 10 - 3 - 1 2 3 12 44 4 - 11 9 114 8,0
Tadej 28.10. 4 - - - - 1 - - 1 - 1 1 - 2 1 7 0,5
Toma 28.01./03.07. 62 6 - 1 - 1 - 1 2 - 5 16 30 10 6 78 5,5
Vid 15.06. 10 - - - - 5 5 - - - - - - - 3 13 0,9
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PRILOG IIIa


















Osobno ime Blagdan Broj nositelja











Agneza 21.01. 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0,08
Ana 26.07. 34 1 2 3 - 2 2 20 2 1 1 - - 1 3 38 2,9
Anastazija 25.12. 8 1 2 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - - 8 0,6
Andrijana 30.11. 8 - 1 1 - - - - 1 - - 4 1 1 - 9 0,7
Anelka - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 0,08
Antica 17.01./13.06. 95 30 4 3 5 23 21 - - 3 1 1 4 4 7 106 8,0
Apolonija 09.02. - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0,08
Barbara 04.12. 28 - - - - - - 1 2 3 8 8 6 - 2 30 2,3
Barica 24.08. 56 - 1 - 1 - 1 5 44 1 - 1 2 4 2 62 4,7
Boæica 25.12. 2 - - - - - - - - - - - 2 4 1 7 0,5
Cvita 53 1 12 33 7 - - - - - - - - 3 2 58 4,4
Dominika 08.08. 21 1 3 - - 3 1 6 7 - - - - 2 3 26 2,0
Elizabeta 04.07./17.11. - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0,08
Filipa 03.05. 2 - - - 1 - - - - - 1 - - - - 2 0,2
Franica 04.10. 17 1 - 2 2 - - - 2 4 6 - - 2 2 21 1,6
Gaπpara 06.01. - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 0,08
Ivana 24.06./27.12. 135 14 2 12 9 21 19 1 13 7 4 12 21 4 6 145 11,0
Jakovica 03.05./25.07. 76 6 4 8 25 10 6 14 1 1 - - 1 3 6 85 6,4
Jelena 22.05./18.08. 75 4 3 9 19 6 - 2 7 24 1 - - 3 3 81 6,1
Jeronima 30.09. 37 - - - 2 1 - 1 3 25 3 2 - 1 4 42 3,2
Josipa 19.03. 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 0,08
Jurka 23.04. 3 - - 1 2 - - - - - - - - 4 1 8 0,6
Justina 8 - - - - - - - - 3 5 - - 2 1 11 0,8
Katarina 25.11. 55 - 2 2 - - - - 2 7 11 29 2 4 4 63 4,8
Klara 11.08. - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0,08
Laura 10.08. 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 0,08
Lucija 31.10./13.12. 68 - 2 3 1 1 - - 2 6 22 12 19 1 3 71 5,4
Magdalena 22.07. 53 3 3 4 4 2 5 25 2 1 - 2 2 2 1 56 4,2
Margareta 18.01./16.11. 14 2 - 2 1 1 - 3 - 1 3 1 - - - 14 1,1
Marija .... 1 - - 1 - - - - - - - - - 7 1 9 0,7
Marta 29.07. 6 1 1 - 4 - - - - - - - - 1 2 9 0,7
Matija 24.02./21.09. 140 26 33 7 5 2 3 2 16 37 2 3 4 7 5 152 11,5
Modesta - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 0,08
Nikoleta 06.12. - - - - - - - - - - - - - 2 2 4 0,3
Pavica 15.01./29.06. 4 3 - 1 - - - - - - - - - - - 4 0,3
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Petrica 29.06. 3 - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 - 3 0,2
Remigia - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0,08
Ruæa - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 0,2
Skolastika 10.02. 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 0,08
©imica 18.02./28.10. 81 8 7 1 3 1 - - 2 19 36 4 - 6 4 91 6,9
Tadijana 28.10. 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 2 0,2
Terezija - - 2 2 0,2
Tomica 28.01./03.07. 77 4 2 - 1 - - - 1 1 6 20 42 1 4 82 6,2
Urπula 21.10. 6 - - - - - - - - - 6 - - 1 - 7 0,5
Vincencija - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 0,08
Murter population during 18th and early 19th century - registers of births, 
marriages and deaths from 1718-1815 period
The article analyses registers of birth, marriages and deaths of Murter parish in the period 
from 1718 to 1815. Basic information on content and form of registers, as well as basic demo-
graphic data (annual and seasonal rate of born and baptized, married and dead, average age 
of men and women at the time of their wedding, age structure of those who died) are given. 
Information on given and family names is also presented and these data are important to 
discover connections of Murter population with other villages and towns. Registers also show 
the social differences among Murter population. Wealthier families obviously developed con-
tats with nobility and merchants, because members of these families can be traced in registers 
as godfathers and witnesses. Members of more influential and wealthier Murter families often 
took part in the local administration (dux, sergente, capitanio, serdar) and clergy. The impor-
tant feature of Murter population is continuity of traditional families. In the period of almost 
one century only three or four new families temporary appeared in Murter. Extinction of male 
members of the family was usually resolved through marriage and husband took his wife’s 
family name. Husbands from matrilineal marriages usually came from other Murter families 
and rarely from other villages. This article gives general information on demographical and 
statistic developments of the Murter population during 18th and early 19th century, but further 
research will surly give new important discoveries.
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